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Hoy dos extraordinarias secciones a 
8 y media y 10 de la noche.
, Atracciones que actúan:
Debut de ' l H m m m iL L S i
excelente bailarina española 
A r a g ó n  A I S e g H s
acróbatas saltadores en su gracioso nú­
mero Pierrot y Arlequín.
Despedida de LA  ASiCIE^TiifiSTA 
notabilísima artista única en su género. 
Butaca,'4‘50. — Genera!, 0‘15. 
Mañana debut de Eugenia Roca. 
Próximamente debut de Robledillo.
C iM E  PMSÜBALiMSu Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España) 
Sección contíríua de CINCO’de !a tarde a DOCE de.íá-pochje 
Hoy archibolosal programa.^Exito asombroso de la maravillosa ¿telícula en 
cuatro actos titulada RAPTO DE UNA MILLOÑARIA.
Completarán el programa las de éjíiío grande
u m  m m E m  t e ^ h i e l e
y la de mucha risa en dos partes marca Keystone
Lmtiréis®^ & & m S 0 J 0
y el estreno d 0 a  famosa «Revista, Pathé» con interesante sumario.
IPr‘efer'«B«'óÍ3Bg smnadias d e s u é r a la s ,  ©‘13 '
Nota: Mañana estreno del primero y segundo episodio de la archicolosal pelí- 
euia éni 16 épisódios «La raáscará de los dientes blancos». La mejor y más suges­
tiva peiícula^eiit.series que se conoce hasta el día. Habiendo sido proyectada' en 
París en 25 cinematógrafos a Un mismo tiempo, alcanzando un gran triunfo.
PeiM I R r e R M A G I O H E S  G R A F I C A S  O E
: ^eecióq continua desde lás cinco, 
pagnifico programa compuesto de 
gi|m éxito del episodio 15 de «Libar- 
tal* en dos actos, titulado 
. r  L n  b a n e S e ir a  b la s n c a  
,9!; lÉxito de la extraordinaria obra de 
■M  asa Cines Roma en cuatro actos y 
cleffastuósa'y artística presentación 
. f ' H A S T A  L A  
Compleíará el prog ama la emocio­
nante cinta
Ei'^Kper'isssevEto «Sel Beefear
f • Precios corrientes,
p l  Jueves continuación de jUDEX.
Fábriea áe moeáieoB hiárávHccis; j  Í>le¿s;á artíñoi^ pretaiaáb oonmestalla de oro Ô Tariss 
•xpoBÍeiou»0--rCaea fcmdáda en Í884.—Lá más antigtia de Andalucía j  dé .mayor exportación.
Depósito de oeinento y ealee hidrániioBS dé las mejorés laároaB.
j©'S'E HBEIALIS© E S P I l ISIIÉA .
IXPGSIOIÓÍÍ . » a  ■ « *s A « . FÁBRibA
e a r q u é s  lio  L arlo%  12 * " * ^ * * - « ® «  * • P U E B T O , 2  ,
Especialidades)—Baldosas imitación a mármoles y mosáido romano. Sócalos de relieve con 
patente de invención dran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
I
I
Un momento pudo creerse que la 
agresi'lú al Patricio iba a produsir la 
unanimidad nacional ©n la prptastá, que 
hasta ahora venía faltando, al juzgar 
todos los ataques de que han hecho 
TÍetimas a bareos es pañoles los sub ma­
rinos alemanes. No ha sido así, áesgra- 
citíamente. A la agresión sufrida por 
el Pflú/cío ha seguido la misma estela 
de mtipatriótioos comentarios que si­
guió a las agresiones anteriores.
Un buen mí mero de periódicos ea- 
oritos, por sarcasmo, en español, han 
adoptado la posición de abogados de­
fensores 4«i agresor, dedioándssé, con 
fruición digna de más patriótioo em- 
ple:, a buscar la atenuación del hecho 
y la exculpación del autor.
Para cumplir esa triste misión han 
esgrimido ios más ouriosos argumentos. 
El barco—sp ha dicho—no ha sido tor­
pedeado. Taiapooo ha sido hundido 
puesto que Se pudo oondueir a Dopia. 
El hecho ocurrió fuera de las aguas 
jari^dioeionales. ¿A qué alarmarse? hll 
hecho no tiene nadada particular. Es 
un percance motivado por la imprudea- 
da de nu ŝtro'S marinos que se arries­
gan a una navegación prohibida por 
Alémania f  que se asustaron abando­
nando el buque con excesiva preoipi- taciÓD.
El modo de enjuiciar no puede ser 
má)3 peregrino. En los diarios garmanó- 
letras, espeoialmente en El Correo Eŝ  
paño’, La Nación, La Acción j  La Tri­
buna, para no citar ,más que algunos de 
los de Madrid, ha aparecido esa argu­
mentación.
Toda ella, como puede apreciarse, se 
Wa en el soflama j  en el equívoco. 8a 
juega, en primer te.^mino, malioiosa- 
mente, con la palabra torpedeamiento. 
M., Patricio no ha sido torpedeado;
há sido cañoneado. ¿Quieren 
decir los abogados defensores de los 
submrrinos alemanes on qué altera la 
calificación jurídica y  moral de un ata­
que el hecho, accidental, de que se haya 
realizado oon cañón y  no con lanzator- 
pedo? ¿Para qué hablar do torpedea­
miento? Hablemos de agresión. ¿Nega­
rá nadie que el Patricio ha sido agre­
dido? Pues la agresión d© un barco 
nejitral e indefenso debiera bastar para 
queja proteeta y  la reoIamaGión obtu­
vieran el asentimiento unánime.
El hecho no ha ocurrido en aguas 
jurisdiooionaiés. Esto no basta para 
justificar la agresión, como ño borra el 
delito Ja inexistencia de oirennstaneias 
agravantes. Si el ataque se hubiera rea­
lizado en aguas de nuestra .eobaranía, 
lastimaría uno de ios derechos esenda- 
.lís del Estado. Coa razón se considera 
pó'í: los tratadistas de Derecho inter- 
nacíí t̂al, que ios actos do hostilidad 
de baques extranjeros en aguas j uris- 
dÍ6ciona'?i|.!» ©quivaie a las incursiones 
de tropas Ni^tranjeiras en territorio na­
cional. No Ik  sido así; pero también 
asoma aquí el \^quívoco. Se supone que 
no oeurriendo ?¡i!lhecho en aguas juris­
diccionales, neoe^tóamonte ocurrió en 
zonado guerra.- noeS exacto. Sa 
olvida algo muy im|)artant©, y  ©s que 
la zona de guerra señalada por Afjí^a- 
nia no limita con eV mar^jtoral y  juríá> 
dicoional. Por declaración la propia 
Alemania queda entra la zoná: de gue­
rra y las costas españolas del Medite­
rráneo y del Cantábrico un espacio do 
Veinte millas libres a la navegación. jY 
ta sido, precisamente, por esa zona por 
donde el Patricio navegaba cuando fuá 
agredido por el submarino alemán!
Tampoco sirve para exculpar al agre­
sor el hecho de que el buque no se ha­
ya hundido. Esto podía inflair en lo 
que pudiera llamarse responsabilidad 
civil, disminuirá la cuantía de la in­
demnización exigida por los armadores 
del barco cañoneado; pero la , agresión 
subsiste con todos ios caracteres de un 
delito ionsumado, porque e l delito— 
eonViene subrayarle—no está en hun­
dir áno en agredir.
Onentan que en un círculo da Ma- 
árid entró el otro día, muy Alborózndo»
X
el director de un periódibó germanó- 
latra diciendo:
—¡Ya está todo explic^ido! Lo del 
Patricio no tiene importancia. Era 
mentira que lo hubiesen hundido. ¡Ahí 
está, en el puerto de Dania, con sólo 
unos agnjerillois insignificantes!
Y alguien que oía esto replicó:
—Le felicito á usted y  a todos los 
incondteioaalos defensores de Alema­
nia. Pero aceptando su teoría que cali­
fica el delito por el daño, todavía les 
falta a ustedes una cósa para la total 
exculpación del agresor.
,^'¿Y es?... ■ ■ ,
—̂ ¡Resucitar al muerte! ¿No sabe us­
ted que han matado al maquinista?...
He aquí Un factor que, en este cabo, 
debiera, ser iaolvidable, como ©u otros 
análogos. En el ataque al Patricio ha 
muerto un compatriota, un español. 
Müchós son, sin embargo, los que per­
manecen ante este hecho indifarentes. 
Y suindiíereneiá tiene una explioatión, 
bien lamentable y bochornosa. No sisn- 
ten dolor por la muerte dsl hermano en 
patria, por qliie tienen anestesiado el 
patriotismo... En la misma página en 
que, para exculpar la agresión y el ase- 
ifiietafo, se oalifiaa de '«;p»rcanóe» lo del 
Patricio, 88 oomentan oon iadignaoión 
y  con aspaviwqtos loa sucesos de Z ira- 
goza, llamándolos «aótos de barbarie 
impropia do un pueblo civilizador.
¡Oh, bacheros indecorosos! Guando se 
trata de una manifestación ante un edi­
ficio oon escudo teutón... ¡se ve la «bar­
barie!»; pero cuando se trata dé la agc§- 
sióna un barco en que ondea el pabe­
llón nacional y  del asesinato da un 
honíado compatriota qua deja en el 
desconsuelo y  en la orfandad a una nu- 
;m©rosa familia.., ¡sólo sé ve un «per- 
canee!*
¿No indica bien olaramsnfca todo esto 
que los que así sienten y  discurren h'an 
nacionalizado, miserablemente, su co-  
razón y  su cerebro bajo las banderas 
de Teutonia?
¡Y esas gentes juzgan de antipatrióti- 
008 los diseursos y  las conclusiones del 
mitin de las izquierdas! ¡Y esos pintan, 
oon palabras altisonantes y  huecas, los 
peligros imaginarios de la ruptura de 
relaciones diplomáticas eon la nación 
que de esa manera trata a España y  a 
los españoles! ¡Y esos mienten, a sa­
biendas, llamando intervencionistas y  
provocadores de la guerra, a los que 
sólo piden y  desean que el G-qbierno y  
el régimen cumplan coa su deber, de­
fendiendo el derecho de Eipaña y  ve­




La m ano n o c ra
¡Qué asco! El estómago se remueve, le* 
Yendo detenidamente la prensa germanófi* 
la de España.
Con un lenguaje de idolatría repulsiva, 
se les ve hacer los más burdos equilibrios 
para desvirtuar cuanto pueda perjudicar 
al ídolo de sus amores: el ídolo germd 
nico.
Por contra, con una mala fe sin límites 
y con un cinismo incomparable, siempre 
encuentran atenuantes para justificar la 
última fechoría de la sin par Germania.
que decir tiene, que las hordas del 
trog'jpdismo están compuestas por todos 
los el^ffJitos reaccionarios de España; 
pero lo más'ytpiuble e inaudito, es que les 
apoyan también aduchos individuos que 
suspiren por su regeneración e indepen­
dencia social y pasan la  vida maldiciendo 
y renegando.
Son éstos los esclavos de su propia in 
cultura, son las cándidas] palomas que, 
sin darse cuenta de ello, figuran de com­
parsas inconscientes de esa turbe de co 
razones estrechos que suspiran por tener 
el látigo entre sus manos para avasallar 
al mundo.
La última hora de estas gentes ha sona­
do; ellos no lo ignoran, y quieren, como el 
capitán Araña, embárcanos a todos para 
que les hagamos el «e/ caldo gordo-:) y 
quedarse ellos en tierra.
P$f9 ti9 h een é̂ ŝirán, Y si cuando
negué la hora, no muy lejana-, de la supre­
ma-justicia, se notasen algunos síntomas 
reveladores de compasión o flaqueza para 
vengar tantos crímenes, entonces, habría 
que hacerse... ¡germanófUo! qtie es lo úl­
timo que se puede ser en este picaro 
mundo.
RASCACIO
F ia y iS Á S  DE L A  D H ER H A
El general Gerard, comandante jefe del 
ejército francés de la frontera del Este .̂
«fcM'jw Kaiw aüJfap p BUB3HBEBEBBIj-il' .■ ti
C u a tr o  n o ta s
Lps que dicen que los aliadóñios 
quieren llevar a España a la guerra, son 
unos miserables que mienten a sa­
biendas.
Los aliádófiios sólo quieren que se 
haga respetar el derecho dé España; que 
s© defiendan ©i decoro y  la dignidad 
nacional, y  que la actuación dél Óobier- 
no y  del régimen se inspire en una po­
lítica de amistad, de simpatía, de apoyo 
espiritual a las naciones de la Entente, 
susponcÜendo las relaciones diplomáti­
cas con Alemania, como protesta del 




Los que ahora vociferan como ener­
gúmenos contra la guerra, por que está 
establecido el servicio militar obligato­
rio y  el pago da h s cuotas no exime del 
de campaña, son los mismos que antes 
pregonaron la guerra, los que nos llsvá- 
ron a lá de Marruecos, que ha sido la 
ruina de España, por qu© entonces sólo 
iban al servicio áe las armas los pobres 
e infelioeS hijos del pueblo que uo dis­
ponían de mil quinientas pesetas para 
librarse.
♦* «
Los aliadófilos defienden sus ideas 
oon la palabra, oóa la pluir a, y  sin nin­
guna oíasa de excitaciones criminales; 
los germanófiloB excitan a la agresión 
personal, preconizan el uso de la brow- 
tling apuntando y  disparando ál cora­
zón del adversario.
Los germanófiios son neutralistas y  
no piden la intervención y  la guerra, 
por que saben, que España no puede lu­
char al lado de Alemania. Si hubiera al­
guna posibilidad de esto f ilos, losgér- 
manófilop, serían los qu í llevarían a los 
hijos de las madres españolas al mata­
dero de las líneas teutonas.
M as  EBsIed
Sangra y  arana
¡ati le la Preia
Bajo la presidencia do don José Oin- 
tora se reunió anteanoche la Junta Di­
rectiva da la Asociación de la Prensa, 
concurriendo los señores Marín Ruia, 
Torres de Navarra, Alvarez Uimo, Lo- 
meña Uarcía y  Rodríguez Cuevas.
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Tambiéa fué aprobado el movimien­
to do fondos habido durante el mes da 
Abril próximo pasado.
Sa acuerda quedar enterado do los 
siguientes asuntos:
De un oficio de la señora viuda del 
que fu© módico honorario d© la Asocia 
ción, don Zcilo Zenón Z alabar do, dan­
do gracias por el pásame que se le en 
viará.
De un efioio del Comité de Explora-
I doí9S; ^ndp cuenta de fiabei: quedado
oéj^stituido el Comité en lá forma que 
sé indica.
De tin telegrama del ministro de Ins­
trucción pública, agradeciendo la adhe­
sión de esta entidad al banquete con 
que le obsaquiaroa ios: periodistas ma- 
driJeñoSi
Visto' el informe dé la Comisión do 
investigación y  consulta, se acuerda ac­
ceder a ia petición del estima io compa­
ñero don Damián Santamaría A y er be, 
ooneediéndole su ingreso en la Asocia­
ción,en calidad de socio proftísiona].
Y  dtjBpuás .de despachar a otros 
asuntos' <ie orden interior, se dió por 
terminaba la rauíiiÓD.
A   ̂ A  U S ' T R X Á ^ ' - ^
S O S i £ T @
Giras alrededor de un astro odioso 
que.te abrasa en su atmósfera de fuego; 
caminas con mortal desasosiego 
a un abismo de muerte sin reposo.
Oaminas por camino tenebroso 
vertiendo sangre en abundante riego, 
en busca de un fantasma raudo y ciego: 
tu destino, maldito y oprobioso.:
Satélite de un sol que crees eterno, 
en llamaradas de fulgor de infierno 
pretendes renacer a un nuevo día. •
Vana quimera El astro que te alumbra, 
te lleva de la luz a la penumbra 
en un trágico alarde de agonía.
ANTONIO OLIYER PEÑA.
26itliI6.
t **■>.* V. .<1«'
:-: Prisioneros alemanes descargando un vapor :-:
Foto Info'i'imeión.
el Gobierno y reciente el fracaso dé la j 
emboscada, ¿fuede Berlín, foco del 
kaiserismo, ofrecer una paz, sin ren­
cores, a los que derrocaron el ré i- 
men zarista y s«>spiran por la libertad?
En cuanto' a la.s promesas hechas a 
España, no creemos que debamos ha­
cer comentario alguno. Lo hacen por 
nosotros lo s  barcos que diariamente 
nos están, hundiendo los submarinos 
teutones. ¿Es así cómo nos agradece 
Alemania nuestra neutralidad? ¿Son 
esas las ventajas que obtendremos en 
t el desenvolvimiento'de nuestra pujan­
za y ’de nuestra prosperidad? ¿O,es que 
Bethmann Hoiweg se refiere’a que nos 
cederá Gibraltar? Primero tiene que 
conquistarlo el canciller. Lo mismo 
pudiera cedernos Portugal, ¿no?... Pero 
también tendría que conquistarlo pre­
viamente. Y Portugal cae un poco le­
jos de Alemania.
ANGEL TOLEDO.
L a  m á s c a r a  d e  i o s  
d i e n t e s  b l a n c o s
Por fin, há hablado él canciller. Di­
cen algunos que no ha dicho, sin em­
bargo, absolutamente fiada. No és 
cierto. El canciller ha hablado y su 
discurso está lleno de provechosas en­
señanzas. Nosotros hemos encontrado 
las siguientes:
1. “̂ El canciller ha dec arado que 
cuanto él pudiera decir acerca de ios 
fines de guerra que Alemania persi­
gue, «encontró una expresión solemne 
en el ofrecimiento de paz hecho en 
común con sus aliados el 12 de Diciem­
bre de 1916.» ^
2. “ El canciñer ha relegado a la 
categoría de fábula el rumor de «que 
puedan existir divergencias de ningu­
na clase entre los gobiernos de la coa­
lición».
3. *̂ El canciller ha hecho insinua­
ciones directas a Rusia para concluir 
con ella una paz separada, fundada en 
una entente recíproca, excluyendo to­
da idea de violencia, no dejando tras 
síriíogún rencorcilio, ningún mal hu­
mor». Y
4̂ *̂ ' E l canciller ha tributado a Es­
paña’̂ las más cumplidas gracias por la 
actitud que acaba de tomar, haciéndo­
la preveer ventajas futuras «para el 
desenvolvimiento de su pujanza jr de 
su prosperidad.»
Comentemos, una por una, las ante­
riores manifestaciones del cancilier. 
Mamiene éste, bajo la reserva de una; 
acentuación posible que corresponde­
ría al desenvolvimiento de la guerra, 
las condiciones de paz formuladas en 
12 de Diciembre do 1916 ¿En quéeon- 
sisten esas condiciones? Vandervelde, 
ministro de Estado belga, nos las dió 
a conocer el 25 de Marzo, sin que na­
die le haya desmentido: «En lo que 
concierne a Francia, la cesión de 
Brley. de su cuenca minera y de, un 
puente sobre el canal de la Mancha, y 
e l pago de una indemnización de quin­
ce mi millones de francos. En lo que 
se refiere a Bélgica, la prohibición de 
sostener un ejército nacional, eí'esta- 
blecimiento de una guarnición alema­
na permanente en Namur, Lieja y  
Amberes; la inspección alemana de 
los ferrocarriles y  puertos belgas, y  
una convención económica entre los 
dos países. ¿Es esto admisible?
Por,otra parte, Bethmann Helweg 
ha proclamad© que entre Alemania y 
sus coaligados exis.e perfecto acuer­
do. Pero ¿es que Alemania ha dejado 
ya de mandar en los monarcas, en los 
gobiernos y en los ejércitos de Aus- 
tfia-Hungría, Bulgaria y Turquía? No 
lo sabíamos. Uno de los errores más 
considerables, más fatales que la En­
tente pudiera cometer, sería el de 
creer en la posibilidad de substraer 
Austria Hungría a la soberanía de 
Berlín. El conde Czermin no ha he­
cho, hasta ahora, absolutamente nada 
que no estuviese inspirado por la can­
cillería prusiana. Sus anhelos de paz 
son una trampa en la que los aliados 
mo deben caer, porque están inspita- 
dos en la intención de producir la dis­
cordia entre las naciones de la Enten­
te, de separar a Rusia de Inglaterra e 
Italia de Francia,
Respecto a las insinuaciones hechas 
a Rusia, insinuaciones puestas en jue­
go por los socialistas mayoritarios 
que preparaban la conferencia de 
Stockolmo,f¿qua hemos de decir? Fir­
me está el convecimiento de que se 
trataba dq vina partida preparada por
/ La mejor película en series (16 epi­
sodios) que se conoce hasta el día. 
Mañana Jueves ESTRENO del primero 
y segundo episodio de tan archicolosal 
película, proyectada ante los reyes con 
éxito clamoroso. Unica y exclusiva 
para el
CIHE g^ASCUALIHI
C o  s o o l o d a d
En el expteso de la mañana lleg ron de 
Madrid, nuestro querido amigo y  correilgio- 
nario don Antonio Qarcia Morales, concejal 
de este Ayuntamiento, don Ernesto Kuschet 
y la distinguida señora doña Cecilia Raquera 
de Meus.
De Córdoba, don Angel Delgado y don Sal­
vador Márquez Alexandre
De Sevilla, don Julio Cano de Santiilana.
En él correó general llegó de Madrid, el 
conocido joven, don Juan Gutiérrez.
Dé Barcelona, el facultativo, don Enrique 
Alamos.
De Jaém don José Maldonado Suárez y 
señora.
De Granada, don José Avivar Fernández y 
su.esposa deña Isabel Fuentes.
De Cádiz, don José Puig Romero.
De Sevilla, don Romualdo Sánchez de la 
Higuera y su bella hija Pepita.
D« Ronda, don JosÁTejón.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Baltasar Pons y su bella hija 
Lola,,y el ingeniero, don Miguel Martín Gar­
cía Varo y don Juan Godoy.
A Almería, don Baldomcro Ghiara,
A Granada, don Antonio Camino y señora, 
don Manuel Beltrán y señora, los estimados 
jóvenes, don Mannel Domínguez y Ruiz de la 
Berrán y don Manuel Moreno Marcos de la 
Reguera; ia señora viuda de Andreu, sus hi­
jas Eugenia y señora de González (don Bar­
tolomé) e hijo don Eugenio, quien contraerá 
matrimonio en dicha capital mañana.
A Alicante, don Salvador Casado, inspec­
tor de movimiento de aquella línea.
A Sevilla, don Cristóbal Díaz Trujillo.
A Alora, el notario, don Cristóbal Aurioles.
En el Instituto General y Técnico de O vi­
lla, han terminado con gran brillantez sus 
exámenes del cuarto alio del bachillerato, las 
señoritas Rafaela y Enriqueta Molina, hijas 
de nuestro distinguido paisano, el comercian­
te de aquella plaza, don José Molina Alcázar.
Reciban nuestra cordial enhorabuena tan 
estudiosas alumnas y sus padres,
En la parroquia de San Felipe, se ha cele­
brado la boda de lá bella señorita María Lui­
sa Párraga Ledesma, con el estimado joven, 
don José Jarauta de la Torre.
Fueron apadrinados perla distinguida se­
ñora doña Mat ía Ledesma Souvírón, viuda 
de Pérraga, madre de ia desposaéa y don José 
Jarauta Herrera, padre del contrayente.
Actuaron de , testigos don Luis Ledesma, 
don Luis KraÜel Souvirón, don José R. He­
rrera, don Agustín Ponce, don Juan Solo 
Acero y don Manuel Sánchez Ramírez 
Los desposados, a quienes deseamos una 
eterna ventura, marcharon en viaje de boda 
a Granada.
Han regresado de su viaje de bodaj nues­
tro estimado amigo don José Rodríguez Do­
mingo y su bella esposa doña Purificación 
Giménez Parrado.
Vinieron ayer de Melilla, el veterinario mi­
litar, don Francisco Jgvier Martínez  ̂ a! co­
mandante de infantería don José Marina y su 
distinguida esposa, el primer teniente den 
Luis Alfaro,-el oficial de oficinas, militares, 
don Diego Ollero y c! capitán da ingenieros 
don Juan Reig.
En los exámenes verificados en ía Filar-, 
móriica, ha obtenido nota de .sobresaliente en 
el primer año de solfeo, ¡a monísima niña En­
riqueta Torres Rueda.




Para pasar una temporada al lado de su 
hermano, el oficial de Borbón, don Joaquín 
Maestre, ha venido de Jaén el ingeniero in­
dustrial don Angel Méndez y su distinguida 
esposa doña Emilia Maestre.
U na PépH ea
Señor Director de EL POPULAR.
Distinguido señor mío: Ruesro a usted que, 
para esclarecer la verdad, inserte en el pe­
riódico de su digna dirección, la siguiente 
carta abierta.
Queda muy agradecido su aftmo. y s. s. 
q. e. s. ra.
Federico TERRON
O A B T A  S ÍB ÍE U T ^
Sr D Serafín Bandín s pilero 
Mi, estiniado amigo: EnTL POPULAR del 
día 2 T del presente mes, aparece un artíctila 
firmado por usted, segundo de la serie qt¡e 
dice se propone publicar, titulado «Graduó- 
filas y graduófobos ; y como, realmente, .se 
falta a la verdad en varias cosas de las pocas 
que dice, amén de que nos deja en ridículo 
ante la opinión (perdone el terminillo, quizá 
para usted clerical) yo, él último maestro de 
mi promoción, quiero o pretendo en estas mal 
hilvanadas cuartillas que la verdad resplan­
dezca y que quedemos a la altura que nos co­
rresponda
En primer lugar, dice usted que ?casi todos 
los maestros de mi promoción son graduófo- 
éo5 ». Eso no es cierto, señor Bauáití. Si ha 
existido algún compañero que, en un momen­
to de acaloramiento, ha manifestado su dis­
gusto ante la graduación, no ha sido, preci­
samente, por la graduación, sino p©r no ha­
ber respetado sus derechos, que la Ley bien 
claro determina; pero de esto a oponerse a la 
graduación media un abismo. Ser, como u»ted, 
afirma, «graduófobes» es ir contra el progre­
so, cosa que nuestra cultura, aunque poca, 
porque no somos normales, (aunque hay al­
gún que otro arrepentido de cura) nos inpide 
hacer Todos sabemos las enormes ventajas 
de la Escuela graduada, porque para cono­
cerlas no se necesitan grandes conocimien­
tos De mis labios lo ha oido usted varias ve­
ces: «La Escuela graduada es el ideal de ía 
Pedagogía». Sin embargo, algún que otro 
pedagogo ha dicho que en España, de.-gra- 
dadamente. la Escuela graduada ha traca-a- 
do. No seré yo quien lo afirme; pero sí digo 
a todos los que usted llama «graduófiios» que 
son a «los antiguos maestros, los normales 
(sin duda olvida que los hay elementales), a 
los políticos, a la prensa, e c., etc,» que 
nuestras leyes en este punto son defectuosas, 
y son defectuosas, ent/e otras razones, por­
que despiertan en la mayoría de los maestros 
sentimientos egoístas, que son da funestas 
consecuencias para la educadórt de la niñez. 
¿Por qué razón, por ejemplo, se gratifica a fes 
directores de Escuelas graduadas con «cua­
trocientas pesetas» anuales? ¿Es que los tra­
bajos de una dirécdón, solamente de direc­
ción, sonmá» nobles o más forzudos, intelee- 
tualmente hablando, que los de un maestro de 
sección? Mil veces no. Francamente, amigo 
Baudin, esto que usted llama «greditófiío» 
tiene otro nombre que le pega mejor. Esto se 
llama francófilo,, pecuniariamente hablando, 
o pesetófilo, dicho en castellano. Claro es 
que hay dignas, excepciones No sé cierta­
mente si usted será graduóftlo, francófilo 
«d» . . germanófílo. Pero, ¿por qué siendo 
mledgraduófilo, como presumo, no está en 
una escuda graduada de maestre de sección? 
¿Por qué otras compañeros también ¿roííací- 
filos (¡caray, con la palabrita que se ha in­
ventado usted!) han pretendido pasar de la 
Escuela graduada ala arcaica unitaria? Mis­
terio
También dice usted en su suelto (que es 
digno de esculpirse en mármoles) que «to¡i©s 
los maestros y gobiernos de los puebles civi­
lizados son ¿TC¿?ü<í;?/05». Luego si nosotros 
somos «graduófobos», o que no queremos la 
graduación, es que vivimos en un país incivi­
lizado, en un país salvaje. ¡Pobre España, 
cómo te maltratan tus hijos! España, gloriosa 
madre, como te escarnecen tus hijos! Créa­
me, amigo Baudin, su artículo me ha dejado 
, hecho uh mármol. ¡Decir que nuestra querida 
España es un país incivilizado, incuito, sal­
vaje! ¿Y es usted el que dice tsdo esto y lue­
go termina su artículo diciendo que llevará 
granos de arena para contribuir al engrande­
cimiento de nuestra patria? Vamos, hombre, 
deje usted ia'espuerta y la azada y no lleve ■
' arena a ninguna parte, que Dios no le llama 
a usted por ese camino, que usted ni sabe 
hacer esa, ni tiene vocación de arenero.] 
¿Usted comprende que se puede hacer patria; 
ridiculizando y ofandiendo a sus compañe­
ros? ¿Quiere usted hacer patria perdiendo el 
tiempo en hacer cuartillas que lejps de digni­
ficarnos nos perjudican nolableraénte? Reca­
pacite, señor Baudin. Reconcilíese con su 
noble patria.
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ae líi'.cííA, rae íJirmiía darle tm co:nsejo Bi 
íteá íU'..'a lu Literatura, enhorabuena í)e- 
ique sus ratos de ocio a ella; escriba algo 
.til y pvovechosoj que hay mucho que decir; 
ero íio ofenda a nuestra patria, que, aunque 
o es tan grande cerno lo fué, aún es tiempo 
'ft que pofiup.ios salvarla de la catástrofe de 
ue está iunenazuda. Cumplamos todos con 
uestros deberes con f,e con entusiasmo, 
on’ amor. Trab-ajemos en la Escuela, ya upi- 
*ria, ya graduada; trabajemos todos los es- 
efíolííñ ai unísono, y usted lo sabe, nuestra 
Íspañíĵ . por la variedad de su clima, por las 
Iqueza'í del sudo y del subsuelo y por su 
nvidíabie posición geográfica, llegará a re­
obrar s'.t grandeza pasada, que es lo que to- 
.o buen español debe anhelar con todas las 
/eras de su alma.
Le saluda y estrecha su mano, su afíL ami- 
:b y compañero '
FEDERICO TERRON
S[c 28-5 917.
' c a & i i s s é ^  P i io v i ia c M i . '
B350 la prssidetícia del señor Calafat 
liniénez y asistiendo los vocales que la 
inkgr?.T5, se reunió ayer la. Comisión 
provincial
Es ieid'i y aprobada el acta de Ja 
sesión anterior.
Qaeáa sobra la mesa el informe so­
bre pasar ei ísnío de culpa a los Juz­
gador respectivos, contra varios alcálr 
fies de la provincia, por no remitir la 
cenifieación que les fué pedida de in­
gresos habidos en sus respectivas arcas 
municipaks durante el mes de Noviem­
bre úlumo.
Se saneionaii los siguientes infor- 
mesi
Para que se reclamen antecedentes 
al adminisírádor de la Casa de Expósi­
tos, son relación al niño Andrés José 
Güzmán Pérez, de Málaga.
Idem con referencia al niño Salvador 
Francisco de Asis de la S. T. ÍDurán Es­
pinosa.
Sobre apercibimiento de multa al al­
calde de Istán, por no remitir la certifi­
cación que se le tiene pedida de ingre­
sos eti aquella eaja municipal desde el 
19 de Enero al 30 dé >bril último, por 
el ejeidcio de 1918.
Para que se envíe recordatorio a la 
Alcaidía de esta capital, a fin de que re­
mita e¡ expediente que se le tiene pedi­
do, rdaüvoala  poskión social de la 
denu'tde Remedios López Torres.
M  m con referencia a Antonio López 
Oíiver. i
Por último, para celebrar el primer 1 
día ide sesión en ei próximo mes de Ju- | 
nio, se señala el día 2,a las cuatro de la | 
tarde. |
' '  EL  ® ' S H ^ E E i l l L . L O s j , . !
En el correo de la mañana, y cónve- I; 
nlentemente custodiado por iina pareja \ 
de la guardia civil, salió ayer para Fi- |j 
güeras, donde cumpUrá condena, el pe- | 
nado Juan Cubo Chica (a) «Cabreriüo», \ 
autor de la muerte del teniente de di- 
c.h'> Instituto, jefe de línea de Cuevas | 
Baj 18, don Juan Marcos Medina. \
Ei «CabrerilSo» fué condenado a | 
muisríe, pero en virtud de reciente in- I 
du’iío, se ie conmutó aquélla por la de, 
cadena perpetua.
En la esíación fué objeto el «Cabré- | 
riüo» ds la curio.8idad del público.
Notas municipales
C o m i s i á n
Ayer estuvo reunida la Comisión de 
Hacienda, despachando diversos asun­
tos d  ̂ trámite.
OadüB eS@ b a j a
n i alí3aldG, R®ñor Conzélez Anaya, se 
dió y-vér do baja por enfermo, baoíeiido 
entreííft dé! óárgo al señor don Antonio 
d© las Peñas. "
M5ÍTAS BE SPCKT
' «íóií, Sánch>ir’C?arc{a, Rar^- 
i Pacheco y Torlre« Burgos
Can-jacho ■
Concurrid también el cbrrésponsi^t de Es­
paña Sportiva de Madrid, 3eñof Garné4,Ruiz.
A la vuelta, en el Arroyo de la Miel, :̂ c in­
corporó a los excuraionistas nuestro querido 
amigo don Alberto Pranqiielo'Pernández', ha­
ciéndolo igualmente en Torremolinos, otrós 
varios señores cldistais,marchando todos jóii-! 
tos hasta la capital.
Para final, diré que el amigo Jsján, como de 
costumbre, hi?o «na de las suyas; pero esta 
vez no lo hizo él solo sino «abordando» a un 
compañero, sin consecuencias, y ya algunos 
piensan en apocarla como á bt¥o Juan que 
existe en otra capital de Andalucía.
El botiquín, afortunadamente, no se utilizó
Y hasta otra -  Un ásisiefiíe.
m m M i i
La máscara de los 
dientes blaríeos
La mejor película en series (16 episo­
dios) que Sé conoce hasta el día. Maña­
na Jueves ESTRENO del primero y se­
gundo ejpisodio de tan arctíicolosal pe­
lícula, proyectada ante los ;eyes con 
éxito clamoroso. Unica y exclusiva 
para el
Asilo délos Angeles
Ingresos y gastos habidos en la fun­
ción benéfica que tuvo lugar en el cine 
Petit Raíais: v
INGRESOS
Venta de 727 entradas de,bu­
taca a 0 ‘B0 . . . 218.10
Id. de 8 palcos a 3 pesetas. . 24.—
Id. de entrada general . . . 13.95
D o n ativos.................................  3.10^
Pesetas...........................
GASTOS
Recargo municipal sobré el
timbre......................................
Id. para la Junta de protección 
a la Infancia. . . .  . . 
Luz eléctrica . . . . . ,. 
GratiñcaciÓn a la música . . 
Id. a los táquilleros y a otros. 
Cartas impresas y sobres . . 
Por 2.0Ó0 programas. . . . 
Id. por reparto de id. . . . 
Pendiente de cobro . . . .












Producto líquido. . . 206.35
La Junta Directiva de dicho asilo da 
las más expresivas gracias a los pro­
pietarios del referido cine, por sú gene­
roso proceder, como también a cuantas 
personas contribuyeron con su aüsten- 
eia al indicado objeto, y a íá pirénsa lo­
cal por su ayuda, publicando «uantós 
a.nuncios se le enviaran con el mismo 
fin.
N O T A S B1BLI0GSAFICAS
íb s í  GtiflBsi
G í s m
á v '
Grande anitnacióh había despertado el 
anuncio de ía excursión a .Marbeüa, por la 
Sociedad Sporí-Velo Málaga, así es que el 
Doinindo pasado, a !as cuatro y rñedia de ia 
mañana, so reunieron numerosos ciclistas, 
dispuestos a dar el «pasdío» de los ciento 
doce kilómetros, la excursión mé.s larga , que 
hasta !á fecha ha celebrado la mencionada 
Sociedad.
La magnificencia del día coulribayó n que 
se llevara a cabo la excursión en poco tíem' 
po y muy tranquilamente. 1
A las cinco en punto salieron de Má!a.ga, 
haciendo paradás en Torremolinós y  Fuengi- 
roia- Ai volver la punía de Caiaburrá.s (kiió- 
metro 24), apareció a nuestra vista él vapor 
Campista, empotrado en la avena a unos cien 
metros de la orilla, viéndose por los alrede- 
dore.s numerosas jaulas de madera que habían 
servido para el envase de los plátanos 
A las diez llegaron los excursionistas a' 
Marbslla y a pesar de que aun era temprano, 
lo pvi'iiero que se pensó fué .satisfacer el ape- 
íi!o que se dejaba sentir y reparar las fuer­
zas perdidas.
«Aiiíi’.üfitados loa motores», diéronse tía 
pái'Co per fl pueblo y por la playa, pucliéndo 
ctn t ujolar el rrmedíe de hierro que tienen 
hecho para el embarque de los minerales pro­
cedentes del gí ujio de minas «E! Peñoncnio»^ 
También sfi dió un paseó en bote alrededor 
de d'ciio nmeüe, viendo las operaciones de 
embfrque que en aquella hora se realizaban 
a bordo de ún barco. Eí paseo este no se pro­
longó nrucho, debido a qué el «esquife» no 
ofrecía baíitente seguridad, pues al poco 
tiempo de salir todos ios .señores tuvieron 
que mijizar las gorras para achicar el agua 
que hacía e! bote, y a algunos no «les llegaba 
el jersey al cuerpo» ¿quién hablaba de miedo?
, A las dos de la tarde emprendieron é! re­
greso a la capitel, avadando a los excursio­
nistas el viento S. O. qué soplaba bien.
En todo el recorrido se portaron las máqui­
nas como buenas, no habiendo que lamentar 
más que tres pinchazos en otros tantos neu­
máticos; dos a la ida y uno a! regreso.
La cíirrctera esSaba en muy buenas condi­
ciones y durante rodo el camino no se dejó 
cíe ediUirar los hermosos panoramas que a ca- 
dri iiísíante .se presentaban, tanto por !« par­
te de tierra como ia por dd mar A! regreso, 
percfí de Puengirola, contemplamos el paso 
de finco vapores que marchaban muy cerca 
,de Ih costa, en convoy, casi juntos.
A la siete de la tarde llegaron ú Málaga, 
re¿;resaudo todos muy animosos y contentos 
de ía excur.sión realizada 
Asi.sueron Eos señores Cuadros Martínez, 
Yalero Campoy (don Antonio), Téllez Jimé­
nez. Navarro Torres, Oalvet Martín, Ruiz 
Rodríguez, Martín Daza, Guerrero Navarro 
(don Vjeenté), Molina Ádarpson, García OI*
Entrelos muchos grabados que ilustran el 
número que acaba de publicar La Ultima 
Jíodíj, descuella una col.ección de traj,es in­
fantiles, muy lindos y rauy a propósito para 
ser confeccionados en casa.
También aparecen en el misnio número 
modelo» de faldas, blusas,' vestidos y ropa 
blanca para señoras y señoritas.
El primoroso grabado en color de la cubier­
ta, las artísticas labores, y el ameno y abun­
dante texto de dicho número, son éxceleíites 
atractivos de ia citada Revista, que llena 
una verdadera necesidad en los hogares.
L a
gjAcaba de ponerse a la venta en Málaga el 
última número de esta béilísimá ilustración, 
con el siguiente sumario;
La indisciplina del amor, crónica de J. Or- 
tega.Munilla, dibujo de üg®.
Éi encanto de uná mentira, por Eduardo 
, Ándicoberry, con un dibujo de Péúagos.
I 1 , 3  carta del hijo, cuadro Ue Alcalá Galíano 
I reproducido eñ colores.
5 yenec¡8 na., poesiía de Earoón de Gódoy y 
t Sola, ilustrada por André.s Oiíervo.
I La abadh de Rusillosi por L. G., con foto- 
I grafías.
I' Sevilla vista por lin argentino, éóa graba- 
? dos., . •
f Escenas sevillana.s y bailes españoles, 
I aguafuertes de,Rodolfo Franco 
I La exposición dé perro!» en Madrid, foto- 
I grafía en doble platija, 
f A las puertos de Granada, poesía dé José 
I Montero, con hermosa fotogrufííi.
La riqueza r.̂ *{'̂ tica de Espfcña.
España monufíieníal, fóiograíía en doble 
plana, central.
La fotografía artística, paisaje dé Ja Mon- 
cioa.
■K| pueblo ríe, poesía de E. Carrére, con 
un dibujo de Marín.
Recuerdos de un vía|f:a ,Bf)íivÍa, por Antó- 
PÍO G. de Linares i con interesantes fotogra- 
f¡>t-S.
Detrá.» del camello, cuento de Angel Gue­
rra, ilustrado por Vsrela de Seijüs.
La exposición del divino Morales, por José 
Francés, con numerosas reproducciones.
Las joyas de la pintura; «La Virgen y el 
Niño», cuadro del divino Morales.
Vjeja hilandera, boceto de Alcalá Galíano, 
página en color.
Alvaro Alcalá Galíano, por Silvi© Lago 
con numerosos cuadros de este ilustre artista 
contemporáneo.
Se halla a 60 céntimos ejemplar en libre­
rías, kioscos y puestos de diarios.
Vista de causa pofc jasesiñi
del álc^ide % í y f a m
A la un» y  media dé la comienzo
ayer la segundá sesión 'd,e la causa
incoada por el Juzgado'&e 0 &TOenar, sobre 
asesinato de! alcalde de Alfarnatejo 
Principia la prueba testificáh ,
Concepción Guerrero Palm4 
Fiscal.—¿Usted e.scuchó/u oyó unos tiros 
eaando se dirigía al pueblo, '
T estigo—Sí, señor ■
F —¿Vió a un hombre correí*?: •
T - S í .
B’ —¿Se lo manifestó usted ál'gua'rda 
T .- S i .
.Acusador —¿Vió tisted al alcalde muerto? 
Testigo —Sí, un poco más allá del camino 
vi un bulto, no sabía si era blanco o negro, 
porque había mucha niebla 
A — ¿Por allí quién estaba?
T —Sóíp el guarda 
A —¿Después acudió alguien?
T.-^Antonio Vega y Bernardo Alba.
A — ¿Vió a Antonio Alba 
T —Sí. en lo alto de la calle. ,
A .—¿Y le preguntó alguna cosa?
T .—No, aefior.
Sr. Pérez de la Cruz —¿Usted vió por' 
aquella inmediación a Ensebio^ Emilio, Sal­
vador y Enrique Santana?
Testigo.—No, señor, no encontré a nadie 
María Gallardo Gota
Fiscal.—¿Al recibir usted nótidas dé la 
muerte dé su esposo, usted sospechaba .de 
alguien?
Testigo —Ignoraba tuviera enemigo». 
F.-r¿Es cierto que el Santana dijo que ha*; 
bria de quitarle la alcaldía aunque fuera ^  
tiros? ■ ■ ■ '‘i
T —Sí, por tres veces lo dijo.
Acusador — ¿Usted sabe si eí guarda Gama*\ 
eho, estaba enemistado con su marido?
T .—Creo que sí, por haberle cobrado una 
poca de contribución.
A.—¿A usted le robaron un gallo la noche 
de la muerte?
T,—Sí, señor
Sr Pérez de la Cruz —¿A usted le tomó 
declaración el señor juez de Oolmdnar al día 
siguiente?
T -:-Sí, señor, y dije qu® no sospechaba de 
nadie.
Sr Estrada. - ¿Usted recuerda si el día én 
que Eusebío Santána profiriera amenazas es­
taba delante el Secretario?
Testigo —Sí, señor.
Acusador.—¿Usted sabe hoy quien mató a 
su marido?
Testigo.—No, señor
Isidoro Godoy García 
Saluda aí Tribunal y después contesta a 
las preguntas del
Fiscal.—¿Usted ha sido presó y procesado? 
Testigo.—Sí, señor—; pero después rec­
tifica.
Sr. Pérez de la Cruz —¿Cuando usted vió 
a Enrique Santana, iba con hombres o mu­
jeres?
Testigo.—Lé acompañaban varias aceitu­
neras
Jo8é Pascual Moreno 
Él fiscal renuncia.
Acusador — ¿Usted había embargado al 
Enrique Santána, por orden del alcalde?
Testigo.—Si, 8«hor; me amenazó con un 
revólver,niediándó un vedhollamado ArroyoJ 
A. —¿Dijo algo contra el alcalde? 1
T .—No, señor I.
A —¿Después déla muerte del alcalde, su­
po usted quién lo había visto? !
T.—Se decía que un tal Penetra y el guar] 
da Camacho.
iSr. Pérez da la Cruz.—¿Está usted en Golf 
menar desempeñando el simpático oficio dé 
perseguir deudores, yá que concluyó éit Al­
farnatejo?
Testigo, • Sí, señor,
P. de la O —¿Y le habían insultado y pega­
do bastantes veces?
T.—Algunas.
P. de la O.—¿Guando, tal cosa ocurría, qué 
hacía usted contra los autores?
T.—Denunciarlos a loa Tribunales.
Laura Vega
P. de la G. ~^¿A qué hora llegó a su casa él
19 de Noviembre su marido?
T —-Al aripchi-cer.
P. de la C).—¿Quién li^bía en lá puertS,?
T.—El cura y el barbero ).
Salvador Vega Moreno 
Fiscal.-^ ¿Después de ocurrida la lijjuerte 
del alcalde, estuvo en casa de usted Enrique 
Santana, matando un Cerdo? ' , 'J
Testigo. - Sí. señor * . /
F —¿El cuchillo con que lo sacrificó, de 
quién erá? , t
T.—Lo ignoro.
Don Francisco Rodríguez Reina| 
jefe de lá prisión de Colmenar.
Fiacál —¿Usted oyo decir á Enriqul^ Stin- 
tana, dirigiéndose a un amigo, del que se 
deípedía, que tuviera cuidado, que |Un no
. ,Con8trüoci6uesTttéti.lÍ3asi Pu»ni.‘es.ñÍM y giratoíies, Armaitiras d» todiM 
óbr» aceiteá; Matefiálfija y raÓTÍl par* F«ĵ !*,rooaerilea, Oonj»r*ti-jt»í y mida». FudoiinéSi 0« 
y.;d%hi©fro «n;«ieBa8 btiria 5 0S3 d« p»so. .Tallpr nafOfiaieo para jijda «jáa» d» «Aba*
■joB.'íprbíllerii|tA,cntu^oaiSy tuer/;asen orasead*».' ■ ' *  . ■
• D ^'^ióa fcáléjréfiia «La Metalárgioi|kí>v)8lĵ l»ga*— Páse® da lóa 'IJilos, 38 .-Biíiontio*
S'.L L I .A .V I N ,
: t :: P a s c u a l . ' 
jr
r
Bateiiá de cocina, herramientas, aceros, chapas de ziao 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
s iíséw o it" ' ,■
y latón, alambres, estaños, líojalafá,
Ü T C A N D A D O
ftlBwtaíéCiés*' ¡rntan©»*'
L ;; , , _ ; r
Batería de cocina, Herrajes, Herrainientas, Fraguas, Tornilierk, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria; Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estaña4 as, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo 3̂ Estaño, 
Bañeras y *artículos de saneamiento.uyiwMTa
i S
f i n  A H f  4
JÓrMmXiAi T P L ñ  TEñíM
Plaza de la Oonstitución, núm. i .  Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8 . — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjíofo. Está Oasa, aquí en Málaga, oonsferuyo en pl&tí- 
po, Oro de lá  quilates y plata, toda clase de joya®, desdo la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita,
Esta Óasa tiene oopiosa variedad - de objefps artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparador es son permaheüte Exposición dé los trabajos que hace
Esta Gása o&ece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Bamo de Belojería, garantizando toda cpmpostur»,, por diñoiles que sea, en relojes de 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafo»;
J e y m r i » .  ’S .  ©sn .Ü i.
M ariiués d s  la Pánlegai I y 3. — ÍP|aaa de la CoRsiltuoÜA», I.
—-  •“  M Á L A G A  — ~
S S ia e s a s
_ premio 5̂ Medalla , 
de Oro en la exposicién de GÉNOVA
-T j  Fabricante, D. Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R DE DO M IN- 
GUEZ-Vitoria ffEl Hiier- 
vo» y «lSIumancia»como 
igualmente el económi 
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de ceras 
Punios de venta eu 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
en gran escala.
£ca: Saturnino Domínguez, calle Nueva
«aw»p9«ai aam!B9waiw«!gwiiBaM̂^
^  m F é m m
republleáno
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censó, para facili: 
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.^Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano callé 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, cálle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­




Estrada r-¿Usted recuerda sí estqvíara 
detenido eji proceso por billetes falsos?.
Testigo.—-Sí, señor; pero eso eta pará ayu­
dar a la jusJicia.
E.—¿Estaba también un tal Bueno fifuñoz?
T.—Sí; pero procesado por malversador.
E.—¿Este hacía los escritos a ios présps?
T.—SÍ, y tuve que prbhibírselp, porqúé me 
tenía perturbada la prisión.
Diegp Palpmo Cerón
barbero de la cárcel, manifiesta lo fniámo 
que ¿i jefe,
Josefa Perrer Vega
Era aceitunera con Enrique Símtana, dice 
que no sabe nada, suponiendo que volvieron 
como a las cuatrq de la tarde, según la cos­
tumbre.
Lo misraó dice Encarnación Mérida,, 
Manuel Moreno Ortigosa
Acusador. -  ¿Acompañaba usted al alcalde 
en c|prtá ocasión qué quisieron matarlo.
Testigo.—Sí, vi dos bultos que 'no áé ai 
eran hombres o mujeres.
A.—¿Usted le advirtió que no se fiara?
T.rr-Sí '
A.--¿M uchoíietnpoatitesdéla muerte?
T —Un año antes,
A —¿Usted sabe si en eí pueblo había al­
guna sociedad?
T. —Sí. También pertenecía a ella,
A.r^¿Qué carácter .tenía? * . .
T.—Yo no entjeudo de eso ■
Estrada —¿Usted presume qué alguno, dé 
los procesados sea capaz de matar al alcaide?
T.-“!̂ 'ó señor.
Acfi'Mdor — ¿Usted supone fuera algún 
vecino? '
Testigo,—̂ No .señor.
Á  —¿Sería algún extranjero?
'■■T.—Kdío se. ' ' ’ . ‘
Ana Díaz Camacho 
mujer del procesado Camacho.
Dice que lá inoche de autos se escapó; un 
gallo de casa del alcalde y cogiendo ál, animal 
le retorció e< pescuezo, guisándolo después.
Acusador.—¿Y los restos los envió usted a 
ca.fia del alcalde?
Testigo —Sí, pero Inocentemente.
Estrada.-Ese gallo Ip mató su perro, sien­
do él primero que. se comió en su vida.
T .—Eso e.s muy cierto.
E —¿U.sted sabe quién mató ai alcalde?
T —No, señor.
Juan ÓUver Ortega 
Secrétario del Ayuntamiento.
Estrada.—¿Usíéd recuerda haberse encona 
trado con Antonio Alba el día 18 de Noviem­
bre.
T.—Sí, señor; ppr la tarde hablamos de al­
gunos asuntos de Ayuntamiento, yéndo des­
pués á las era.s y a las diez de la noche vol­
vimos al pueblo y me enteré de la muerte 
del alcalde, quedándose Antonio Alba en el 
café dé García
E —¿Usted cree que Atonio Alba, José y 
Juan Liique hayan tomado parte en la muerte 
del alcalde.
T .~ N o , señor,
Lofnpárecen otros testigos, cuyas declara­
ciones carecen de interés, renunciando tas 
partes a lo» restantes, con Jo cuál tenían la 
prueba ,testifical, quedando para hoy la do­
cumental e informes
La prueba resulta muy favorable e los pro­
cesados. ,
FESTEJOS DE LA TRINIDAD
Lista de los señores que han con^tfi- 
buidp para los.festqos:
Dqn Pedro VaUs, 25 pesetas; señores 
K ijoide Alvarez, 10; don Evaristo Mln- 
guet, 10; don FrahGiseo Jurado, 10; don 
.Luis Montáñez, 15; don Antonio Moli­
na, 15; don Francisco Moreno, 15; don 
Agapito Cuevas, 15; don Enrique Ga­
rrido, TQ; don Antonio Vera, 10; dprt 
José Arena, 10; don Felipe Lara, 9; don 
Ántóíiió Müñoz, 5; don Simón Indus­
trial, 5; déh Diego jurado, 5; don Mi-, 
gtifel Fernándéz, 5; don José Guzmán, 
5; don Antonio Ortiz, 5; don Antonio 
Cortés, 5; don Julio Machado, 5; doña 
Josefa'Rodríguez, 5; don Rafael Arana, 
‘5 ; don Luís Run  ̂ 5; don Ramón G^rda, 
5; don Ildefonso' Mayorga, 5; un véd- 
no, 5; doña Ana Mí!leí, 3; don Andrés 1 
Pérez, 5; don Rafael Trascierra, 3; se- 
'ñora viuda de Cleío, 3; don Pedr® Faur 
s | | ; ' : 3 t d o n D o b l a s ,  ;
Miguel Líiná, 2. aón jbsé Rodrígtifelf, i 
díÓn Ff¿»ñéLc6 DüJáh, 2; doña Francís- 
qá González, 2; d[o« Rafael.^Milíet, 2; 
p p 'S a ly a d n r  Gohíá!e:?̂ '2;̂ ':áó;tt: .Sebas .̂ 
!|íán-Roca,;6; dóh;Antqmb. 2;'
don Francisco Gómez, 2; don Franeis- 
éV Martí a, 2; don Antonio Marmole- 
P,'2; d̂  ̂ Torrebiatiea, 2; don
Juan'Manuel Río, 2; donjuán Navarro, 
Í2; don José Navarro, 2; clon jósé Soto,' 
2; den Juan González, 1; don Salvador 
Núñez, l; dori Ignacio Marín, !.
'T otal,-281 m  > V
(Seconiitiuará),
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA — ,S O C iE liA P  £ 0 ® e ié « !O IÍ
ú@. fi§®¡ P aiS»
' . .il« Sa IJisns£g%uc>|éín .niíli.nf*. S
Abieri  ̂cte onoé é tré» de Ia tendé y d® 
nnov« ásJiL. úó’éha.
Cffliéttdarlo y;:C(8|tos
Mttia llena él § a lá» 13-8
A  partir del dte 1.® del próximo mes 
<dé Junio hasta ei .30 dé Septiembro, las 
feorás de oficina on la Saoretaría de esta 
Cámara, serán áo ocho de la mañana a 
una do la tarde.
Jlíálaga 25 de Mayo do 1917.—El S o -' 
osotario, Enrique
Sémaua 2 2 .---MíéPcÓléá''- 
Sanio dé hoy.—Sah Fernando. ,.
El de maíUma.-r Santa Mercede|¿
Jpbil^  para hoy.—En la Eiícáí-hación. 
Para snañana. ---Santq,í0rjéto dé lá gálpd.
’IÉb'íá^lóéií BVSetéor'f^Séiilca;
Qbservacionea tomadas á laá ocho de la tas* 
iwa, él día 29 de Mayó de l9t7:
Altura Mroi3íátei¿á reducida a 759 6 
Maxlmade}dlaaaíérÍorí2§!8- 
Mínima delndsrao día, Jñ'if.
Termómetro .saco, 19'8.
Idem húmedo, 13'2 
¡Pjll'ífppión del viento, N. ¡ v 1 
Aneraósiptro,—K. m. en 24 horas, 26iS. 
Estsido del cielo, despejado. , ,
Idem del mar, Ilanp.
Evaporación mim, 9'5,
MttvSU OB mjm, 00.
... E  i'éV'xsegocladq eórrei&pó'^ 
este Go’bternc> civil ce récibiáí^,^:™ 
los parces dw' accidentes 
snfñJos por jos ohrer<s?3 slgujm'"
Aacoóia ds la Cruz .Gonz'q'íéLfí 
tótoio M *reno Ctimarero,
Rji^uen.t Pavóu, Juan Castro’
F h ‘B'iaco Mé.-iiiaá AsfuU'ári'- 
T»e*z-Garrido, Juavi
Quesaoa Caí mona y Manuel PáTkzpn 
■Bíóíléz^ ;V'j'V'.,
: /  El ^
cía anuncia quí, se^ún real oydiií 
legfi áfica dei min.isv«st io de ,
se ha, dispaesty quü los iudíi^l 
cualquier arma o nierpo, í XóSj 
do 1 tos del Centro Eíectro^écuil 
servido aeronáutico, qu» haUál 
disfrutando licencias teraporate| 
ven más.de dos afi’í.s , de seryh 
sen a sltuadóa de'licencia
Asimismo se dispone qué'' !; 
cias cuatrimestrales cuyo d 
minaba en fia do este 
reñ p rorro ir a das hasta fi'ííHif 
bre próxlmí
L» Comisión provincial ht.id«s,c|?iy. 
do válidas ■_)as éfecdones mqáíclpa' 
celebradas en Montejaque el d!¿ *' 
Febrero próximo pásado, deáéi|ai 
do córi tal motivo ei vecursó ij 
f puesto por don Dicjgr* Ramón y -í;
’ vecinos ác aquel pueblo.
La Tesoreifa de fiacleuda 
provincia ha declaracio i»\:Ursó| 
prlrkier grwclo do apremio a losi 
dores a ia Huclenda, del tértóLd 
nícipál d« Má'ag'!», por e, ci)nc*ptei| 
cuota o mu ta por cúnmbución 
tria*.' - J
Don Agusitía RetortiUo y L ^ l|f  
solEcl’ado de esta Jefatura de mí 
veinte penenéncia» para una diéP  
m:t denominada. «Santa Teresa», 
en el lugar c¿noc;ído por Herrísa 
Cérro, dai térmi'arsde Antequfiíai
La Sección provincial de Pó.5Ító̂  ̂
dedaraáí>íncuí‘SQa en ei prinoír srriS. 
de apjrcmíú rt los deudores al PóSge 
de Perlañá, pbr sus descubiertos 
con el mlsíhOy
La «Pasta Deniífi fea Orive» eS;' 
complementa? dél «Licor de. Poto». ;
El elraldft de Vtede de 'Abdalsj^ 
parííctpa á este Gobierno dvH Que 
qu"ídis.df» constituida la Juij.La ,ddi' Ce¿*“
 ̂ f o de aquel pueblo, áo» arreglo a já| 
ú'íimas dispii-íSlciones t ficfalc'B, ' ' . í
■ ■ ■ ' ■ '"i' - ;'v.-







O i M «rced de lesta c» pií,al, - 
« rlentes d»l aliíu^do
rreblanca, para trfreéjpiiéñíiol 
diente. ‘J , ' , ,
El del dSsíí'itó 5é  Sáhtb  
lo s hétttdert.s t o  pérSrétrás 
coa di‘rechr) a la h e rén d a  dé,doña  
loTrfe R ico Mu’x ó , jtóuerta s in  téstaríM ' 
R l d i T c r r c k  a la s  personas  
das a quierea puftda perju 'licar la íqÉj 
cripción  'da dominjlq dj? U'ja finca illf íí  
tica , s i'u ad a  einíjjsl paSTP de RaDÍsgújl^; 
de aquel té -m m o , so lic itad a  por|"
Antoi¡uoRu<^,no,Otefi«- i. t 
Ei de Cóín, &’ ¿éfliáíáu M áid»2 
t i veros y M ir ü d  V e la  K ^várréti^  
ra responder a lo s  ca rg o s q u e , 
h acen . ■
•El de Zafra,i'ftíj^ael<í;Cjortés-'Jihw 
néz y M anuel Reyé» Fteres, para qi 
se c onst u u y aí.i. ■.ew;.t]pî í:;s:ó'n.
El día 23 de ñ'Up'.
onredé l a  maSaaSi sé ryftníicatá un. 
concurso entre pó1stbt#s ;l(|ia:'el Hqéíl| 
tal militar de .eátáf CUn el fiq
adquirir artfculQSvdé ^cmsumo,Ác 
destino a dh:ho establecícnieí^t^..
En la AdminlstraqióUj Adu| 
de esta caplualse encwentt^éT 
al público la relación .Q« iasj; 
cías declaradas de p roóé || 
abandono, para que fea tl; | 
veinte dí«s puedan cntabip  
macicnes.
Díj'nd de administrar A ceí^ |^  
gado de bacalao, que los 
los niños absor ven siempre 
nancta y  que íes 
d)g eren. K eé»  píazadío 
GIRARO, que se eneq^eníra ''
1«$ buenas farmacias. A sij 
paladar, más activo, 
c de les huesos en loé , 
cimiento delicado, cstlmupí^l 
activa Ja íjagocitosí».' 
para lasconvalec«nclas', fí|ÍÍc-í 
en la tuberculosís; en jos,.-r« 
;:m<ís.-r-ExtJase ia marcái^j
' : S E Í W I
ló Oí toda debe sabéf ii 
\ trimonio. 
i Hei moso l'bro de 
; grabados, se !<s 
certificado, mandá#'
. sellos o,gir o 
Conchas, Majária.
l l e s i i o j i t a
. E I? irecusát'c ■ laa ■-■éxml 
clones, para' pódervCqriiss¡!m:ftil^ÍÍIi 
grandesf xjgencias cíela mÓ(dj|vPprj|| ■ 
sociedad-; -pues .bien;. este: ím,jpq|te' 
problefua: lo ha venido'..%tíé^4vÍ 
acfedíte.á’ateasa djS'
G.ASt EL;AE. ■ 23, te'9n'..su 
deartícu los iioycdad 'fiájfa ÍÉ^!^p|ÍÍia ■ 
tej^piorada, confeccionanáfef 
:pédldá desde 50- pesetá^''ép.- 
Béchura últimós mbáelQSí 
d« París y  Londres. ■'y.
pi • • >'' i' p ■ ' - ■ ■ ’'I ‘ . fisaa» • '•', ¡r
Cura el c s ló n íg o  e lnt;éL.„ 
gstogj11c4 .de Sai?;




j.(sv::í  ̂ ' Madrid 29-1917.
K L A k s i e á a . á
fer.Hay larjisiedad por conocer 
3 ^ l | ' ‘̂ p¿ág-uirre.»
^^^ q!úé $olo se han salvado dos 
1*% déá oficiales y veinte tripu- 
i^isicm ayoría gaditanos.
BSiq&S®
P^a.-r-AJa altura de Cedeiroy 
■'̂ -.jmeye millas de la costa, uri 
íttó vióió, mediante, cuatro bóm- 
píídqUe noruego. «Unió», de tres 
'^adíiá, que llevaba hierro meií- 
j%]aterra.
y veinte y cuatro trípulan- 
a recogidos, 
í^é'que el submarino les conce- 
puÜrtó de hora para que se sai*
P '" - -
Pjá*^En Piinta Aurora embarran* 
Ésa; de la niebla un barco mer- 
que traía carbón a los 
B|id'e .Ferrol.
^||íu!ación corre peligro.
llegó , el vapor «Auro- 
" fe.’itáe carbón para ios Altos H®r-




'¡â etuVo, y al cuarto de hora apa-
pi^. S.ubrnatibo, de! que partió una 
'tjfiiráííva qüe en buen castellano 
cauri bote.»
[^I^ieji^amente  ̂ estacóse una lan- 
l |i is 'q iíe  él cffíctal llevara al sub- 
'itliJa documentaeién.
J Ios los papeles,,el comandan- 
áwrgible permitió que eU A u- 
Mj«|^nuara el viaje.
v Í Í @ i o 8 » a n i i a ® n t o
El gobernador interino 
| |ü e  mejoran los distintos con*
sreros.
-Hoy llegaron los náufragos 
[|é noruego «Atnorna», cañonea- 
submarino.
|ía de Vailamórnes y se dirigía 
' con carga general.-’
|ü e  e l  buque fu f  cañoneado 
aviso.
|bn, él tercer maquinista y tres
Ihían la tripulaciéni rusos, no- 
ItalíknGS, ingleses y argénti-
|jprás antes, el mismo submarí- 
p é  también a otro vapor de la 
lléíbnalida'd.-
luían íes del «Atnoma» se sal- 
|nchas, na sin sufrir grandes 
Üpor el estado* del mar, has-
reiva: ■ ’ ,
c a t á s t s * o f ®  .
En los centros marí- 
bandera a media a‘stá, 
nauírag o del «Eizagüi-
t-y
p  en las oficinas de la íra- 
jédista en la que aparecen 
¡de ios veinte y eme© su-
jj^’ipulantes ímieríós, cinco 
Ilíbélona, y los restantes de 
Cádiz
lilencia —Los dueños de setenta y 
molidos arroceros han despedido al 
Imonal, incluso las cosedoras de sa-
^ se reunieron los arroceros para 
l'del conflicto, y acordaron telegra- 
| ‘ ^qbiernó, exponiendo la difícil
‘ii0 de los motivos que ha obligado 
ijfíldo obedece a retrasarse iridefi- 
lÁfíé ias autorizaciones para abas- 
mercados líaoion ales.
i l ^ ^ T r a s f f l í t í á s t t i o o  
ifanáer.—-Acaba de fondear el 
Isabel», procedente de agtias 
|kñ3S> refiriendo los viajeros que 
‘ ilación es aüi maiisima. 
granza se sostiene en ía capital, 
idé las tropa de ObregÓn y Villa 
lian el norte, cometiendo grandes 
lies.
I  capital faltan muchos artículos 
^Tnr;̂ ÍÉárá necesidad.
IMl,'-;:' ,, E .s i t p e ^ S s t a
yetóna,—El gobernador interino 
ijtado que ios obreros deí rarnb 





San Sebastián.—La joven pilar Gu­
tiérrez se arrojó a la calle desde el bal­
cón de un tercer piso, quedando muer­
ta en él acto.
Salamanca.—Han comenzado en Le- 
desma las fiestas de la Asamblea euca- 
fística.
Barcelona.—Los hortelanos de Ma- 
íaró y de Arenis de Mar han acordado 
soiieitar deí Gobierno la exportación de 
15.000 toneladas de la patata temprana.
de que el asunto no tenía la importan­
cia que se le ha dado.
Añadió el ministro que el elérdto es­
tá con el Gbbierno, réconeciemdo éste 
que en el cumplimiento de su deber no 
caben suspicacias.
Yo—añadió por último—soy su más 




escribe «El Impareial» hay 
motivo para suponer que el Consejo dé 
ayer S,e convocara para tratar del arres­
to, én Báícdoná, de algunos jefes y 
oficiales deí éjéfciío, que formabán par­
te de la Junta dé defensa del arma de 
infantería, %
Támbién sé habló ,dé la situación dé 
levante, donde se «ota malestar.
O tr®  víotim a
En el minisfeirío de Estado nos dicen 
que en el vapor ¡«Eizaguirri» viajaba 
don Carlos Qordón, vicecónsul espa-. 
ñol en Ardía, recientemente ascendido 
a cónsul dé segunda, que iba a pose­
sionarse de su cargo en Fort Said.
Como nada se^abe de él, supónese 
que ha perecido.
S ®  ,cl®9p e j®  i«  inQégnita
El señor Burell nos participa haber 
recibido un informe del jef de la sec­
ción de artillería de guerra, general 
Santiago, acerca de la afirmación que 
en er mitin de las izquierdas hiciera el 
señor Lerroux.
Dice qué el 27 de Noviembre de 1915 
se contraté con una fábrica de Ne-w 
York material de artillería con destino 
a la fábrica de Sevilla, de cuyo trans­
porte se encargó un vapor noruego, que 
naufragó, perdiéndose las 27 máquinas 
que traía. '
* Se envió ál ministro una relación va­
lorada de los efectos perdidos, impor­
tante 80.671 dollars. /
El Estado español cobró más de 90000 
■dóllars por el seguro, el día 15 de Abril 
anterior, renovándose inmediatáiiíénte 
el contrato con un aumento dé 5 por 
ciento sobre el precio, y con la condi­
ción de entregarnos las máquinas en el 
plazo de ocho meses. •
© o e is @ jo
Mañana, a las ánce y media, se cele­
brará Consejo de ministros.
Es'a tarde celebró. Sánchez Anido lar­
ga conférerícia con Bure'i.
Creese que Anido marchará mañana 
a Barcelona. , .
En los circuios políticos se hacen 
muchos comentarios acerca de los inci­
dentes de Barcelona.
Decíase que Aguilera había firmado 
el relevo de los jefes y oficiales arresta­
dos en él castillo de Moníjuich.
Algunos comentaristas propalaban el 
rüraOr de que surgiría una crisis parcial, 
por existir ciertas discrepancias en el 
seno del Gobierno.
Los ministeriales negaban'todo esto, 
pero generalmente seconcéde impor­
tancia a la venida de Aiíau a Madrid.
C 0 SS®@|® si® EstSBd®
Esta tarde se reunió el Consejo de 
Estado, ínfóxmándo fsvorablemente la 
conCésión de créditos para las obras dé 
defensa de Triana, riegos del Guadal­
quivir, embalsa regulador del pantano 
del Agujero» en Granada, obras del pan­
tano de Andrade, encauzamíento del 
Guadalfeo, de la misma proviucia de 
Granada, reeonsíiíudón de los riegos 
de Orjiva y reparación de ias márgenes 
del Segura, en Murcia.
Respecto a la petición de un crédito 
extraordinario de 300.000 pesetas para 
la extinción de la langosta, el informe 
fué negativo.
A lá recepción diplomática celebrada 
en el ministerio de Estado, asistieron 
todos los embajadores.
Itambién se hablará do la reunión de 
las cortes.
]|íegó dicho ministro que haya sürgi- 
do^iingúu conflicío con motivo de la
dintísión de Morete, pues todo se redu­
ce Jfe que un goberñador renuncia el 
c a f e  y el Gabinete la acepta.
L a s  iFitaiSsiasí
arcce que ép breve, quizás mañana, 
rmen los nombramientos de las se­
rías vítáiiGias vasaníes. 
añade que los agre ciados serán 
i8@, Tejada, Oliva, Eugenio M©p- 
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pos
él
án sido firmadas las siguientes dis­
iones.
dmitiendo la dimisión que presentó 
qbefnadpr de Málaga, 
ombrando para sustituirle a don 
José Serrano Carmena, que lo es 
almeníe de Cáceres. '
em gobernador de Cádiz, a don 
Urquia, electo de Salamanca.
. tóem de Salamanca, a don 
A í̂listin Llano, que lo era de Badajoz.
Jderti Ídem de Badajoz, a don Rafael 
Gallego, exdipuíad® a Ceríes.
Concediendo franquicia postúlalos 
administradores de propiedades.
García Prieto nos mariifésíÓ que ha­
bía celebrado énírevistás con Alba, el 
ministro de Suiza y Sánchez Áiiido.
É! Presidente quita imporíáncla a la 
reunión que celebraran anoche ios mi­
nistros, y niega que en el Gobierno hu­
biera discrepancias acerca de lá apertu­
ra de las Cortes, sobre cuyo exípemo lo 
O cultaron para resolver.
Tamblérí nos marfifestó :̂ que en vista 
de los rumores que circulári, ha sido 
llamado a Madrid al general Alfáu, ca  ̂
pitán general de Cataluña.
Asimismo desmiente que el Gobierno 
piense suspender las juntas de subsis­
tencias.
Según nos informa, el señor Cantos 
no ha aceptado la inspección general 
de enseñanza,que se le ofreciera.
C í® r® ef3 ® n is9
García Prieto conferenció esta tardé 
extensamente con los ministros de Hat 
eienda y Estádo.
A u s e n c i a
En ceasión de hallarse ausente Car- 
cía Prieto, fué a la Presidencia don 
Martín Rosales, y por dicho motivo no 
pudo verle.
E p o c a , ,
Dice el viejo diario conservador que 
en los círculos poUiicos se ha hablado 
de la resolución adoptada por Inglate­
rra, d« la cual trataron anoche los mi­
nistros, relativa a prohibir la importa­
ción de frutas.
Se decía que d  Gabiúete británico, 
además de que se importen írúías, de­
sea que Sé envíen oíros productos agrí­
colas.
Añadíase que parte de la prensa ftañ- 
cesa,habla de recipfócidad en las ex ­
portaciones con España.
Parece que el asunto preocupa a! Go­
bierno.
El Consejo que mañana celebrarán 
los ministros será de larga duración e 
importante.
Aguilera irá a la Presidencia después 
dé entrevistarse con ,el genera) Aifau.
Los consejerós alnioizarán juntos,!n- 
vitados por el Presidente.
Uno de los ministros hablando con 
los periodistas, negsba ios rumores de 
crisis.
El Consejo se dedicaiá a tratar de! 
criterio que ha de sustentar el gobierno 
en relación con las reuniones, mani­
festaciones y mítines.
F r á ñ e o s .....................
Libras . . . . . .
Interior. . . . . . 
Amc^izable 5 por 100 
> 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Coinpañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
©rdinarias . 
B. 1. Río Plata . . .
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£8® P g s r i s
Los reyes asistieron a la colocación 
de la primera piedra eri el Colegio de 
Artes y Oficios establecido por los sale- 
sianos.
Ofició el obispo de Madrid. ,
Las reinas han inaugurado la Expo­
sición de encajes.
’ . ¥ ¡® i t a
62 Í.AS JÍSMOalAS DB MÍ(»We
Hoy visitó al señor Dato, ingresando 
en el partido conservador, don Emilio 
Zurano, expresidente del Círculo de la 
Unión Mercantil.
pj .̂:Wtííjoba.-“El juzgado de la Exposi- 
WI'Tegm de aceites, organizada por
de Comercio, ha adjudicado
S í̂iíiirésentafon más de cien muestras 
jj l̂es, de toda la región.
^̂ <sua-m'áyóría de ,Íq5 preiTiiqs fian co- 
[ondídoa Córdoba, especiaimentc 
'irifé Oenil, que obtuvo trece.
!Exposición ha resultado impor-
Sebastián.—Los albañiles se han 
í̂deilarado ea huelga, pidiendo la jorna- 
de nueve horas.
=|i;, isbernador cenferendó con una 
- C esión de patronos y otra de ebrg' 
fofe,5iara solucionar el «onflicto.
' l ^ g e i á o p í e
Sebastjári.—En Pasajes, el trlgu- 
' ' ¡íeg® Manuel^artolqml, d e jv s '
«Mórlains», cayóse anoche 
í, Jéreciendo ahogado.
Hablando del conflicto surgido en 
Cádiz, nos dice el señpr Róseles que ya 
seña  logrado solucionar el abasteci­
miento de carbón.
En lo sucesivo, para que no se repita 
el caso, se efectuará el transporte por 
cabotage.
Hisgs®s¡®ión
Se ha dispuesto que los gobiernos 
militares de provincias los desempeñan 
e! Gdronel más antiguo de los que ten­
gan destino en la capital respectiva.
T riS B iu n s iB
Mañana se publicará el nombramien ­
to de Jribqnal de esámenes de sargen­
tos para el ascenso a oficial de la re­
serva.
ü a b S ®  A ||ia 3 i@ i« 0
El ministro de la Guerra, hablando 
con los periodistas, confirmó la noticia 
de que en el castillo de Monjuich, de 
Parcelona, se hallan arrestados qn éo-
i^nel qn teniente coronel, un coman-
I dante y cuatro oficialas,
I Dijo que a ninguno se le había for- 
I mado sumarla, y expresó la creencia
cer, si V. M‘ se acuerda de todos sus bueaes servi­
dores; unoádal cuyo nombre, en la prrsona de su 
padre, ha sonado en Fhilispburgo, en Fonteaoy, en 
Mahón; un Taverney Gasa Rofa.
Pareció que el delíin aspiraba este nombre con el
aire de la saU para conservarlo mejor en su memoiia.
—¡Un Casa Rojal-dijo Luís XV; éfectivaMeate, 
conozco Qse noitibre. ¿Y  por qué se ha batid® con 
Juan, a quien yo quiero? ¿4  ̂ so  pOr que le quiero?... 
¡Rivalidades absurdas, principios de deseontento, se­
diciones pardales!...
-^Señor,^quiere escuchárme V. M.?—dijo ChoÍ-
■seuli;
Luís XV comprendió que no lé quedaba otro 
medio de salir del atolladero que montando en có­
lera,
-O s digo, señar, que veo en esto un germen de 
conspiración eoníri mi tranqiiilidsd, una persecución 
organizada contra mi, Lmllk.
—¡Aii! señor—dijo Cboiseul,—¿merece por ven­
tura semejantes reconvenciones el joven que defien­
de a la delfina, nuera de Vuestra Majestad?
El delfín se irguió y cruzó los brazos. ,
—Y o —dijo—confiíiso que estoy agradecido a 
ese joven por haber expuesto su vida en favor de 
una princesa que dentro de quince días será mi es­
posa.
—¡Expuesto su vida, expuesto su vida!—balbu-
eone a Dnins, y han conquistado la al­
tura de la cota 145, al sudoeste de Me- 
doazza.
Al norte y este de Qorizia la lucha 
de artilleria es intensa.
En el sector de Flava, las tropas ita­
lianas se han apoderado de las alturas 
de la cabeza del valle de Palliova, cap­
turando a 500 contrarios.
Pasan de 24.000 los prisioneros he- 
ehos por los italianos desde que princi­
pié la ofensiva.
Eí interés de lá guerra se ha concen­
trado ahora en el frente italiano.
Cadorna eoñtinúa atacando.
En ¡a parte septentrional del campo 
de batalla del ISenzo, los italianos pro­
siguen su avance y a la vez rechazan 
furiosos ataques austro-húngaros eá la 
elevación que se extiende desde mónte 
Santo a monte Cueco, así como tam­
bién al este de Qorlzia.
En el sector del Carso han tomado 
una tras otra las trincheras enemigas, 
no obstante las dificultades del terreno 
y el extraorditiario número de reductos 
que allí tenían las tropas adversarias.
Cerca del Adriático se fian apodera­
do de una linea de defensas que se ex­
tendían desdé la desembocadura del 
Timavo hasta Jamiano, y ádemás han 
dominado las alturas que hay al este de 
esa línea, entre Plond^ y Medoazza, ai 
este de Monfalcone.
Después de una lU|;jha muy encarni­
zado, los Soldados de Cadorna apode­
ráronse de todo el laberinto de trinche­
ras .abiertas al este de Boscomalo (tu­
gar que se denomina Hudi Log en al­
gunos mapas austríacos e italianos), y 
de la altura número 200, situ'da a 1.800 
metros al sudeste de Castagnavizza.
Al este de Gorizia han extendido su 
línea, en la altura 174, al norte de Ti- 
voli.
Los austro-húngaros resisten con 
gran energía en todo el terreno alto 
«ompi’enmdo entre el Isonzo y la de­
presión de Volcé-Bretat, que desciende 
hasta el río éíi las inmediaciones de 
Desola.
Desde la altura, los italianos amena­
zan monte Santo, que el enemigo se 
esfuerza en conservar, porque domina 
la posición dé San Gabriel, cuyos ca­
ñones baten el terreno al este de Gori- 
zia y retardan el avance italiano.
Petioién
/ Dicen de Wiíepesk que se han pre­
sentado 5Ó0 desertores, pidiendo ser 
enviados al frente.
aliados, que reciben con la mayor sa­
tisfacción el saludo de la demooracía^ 
española.
«Heráld» escribe que el grií© de alar­
ma dado por los mas sinceros patriotas 
de España, repercutirá en todas las 
eonclencias.
España solo puede esperar de Alema­
nia molestias interiores y exteriores, 
mientras los aliados la ayudarán finan­
cieramente.
«Le Qaulois» opina que no está leja ­
no el momento en que España ecupará 
el puesto que le asignan sus iníereses 
y tradicionés.
«L o mtattn,;
Tratando del mitin celebrado en Ma­
drid por las izquierdas, dice «Le Mü- 
tin» que se ha confirmado lo que aquí 
se deseaba, est© es, que hay en España 
una pléyade de hombres sincfifameníK 
patriotas, que se preocupan del honor 
nacional.
11 temor de Alemania no íes hace ol­
vidar los verdaderos intereses de su 
país. '
Sin embargo—añade—estas m.-mifes- 
taeiones no deben hacernos olvidar que 
ia actitud del Gabinete de García Prie­
to «on la «Entente» no puede conside­
rarse como amistosa.
El acuerdo concertado cgíi inglaíerra 
para que los buques que vayan por car­
bón lleven ciertas mercancías, no se ha 
•oneertade aun y ello nos crea dificui • 
tades para las importaciones de Es­
paña.
Sería un error para los ministros es­
pañoles .suponer que no existe unidad 
de miras én las cuestiones eccmómicf.s 
entre América y la «Entente.»
Podemos decir a los españoles que 
se aventuran por mal camino erej>ri 
que van a encontrar en América co '- 
curso para su vida económica, mmú > 
niegan a Francia oompensaciones que 
tan legítimas son.
D® L o m S p ® ®
Oomunloado
La f»itu»eién milltai*
Los alemanes haivatacado a los fran­
ceses al norte deí molino de Laffaux, y 
al este de Téton, en Champaña, y a loé 
ingleses a! este de Loos,
Han sido rechazados con grandes 
pérclivlas en todas p.-tríes..
En la meseta de California y en la 
región de ía cresta al sur de Naúroy y 
Moronvillers la lucha de artillería es 
violefUísinia.
Estas noticias coRfirman que en el 
fretííe occidental los alemanes, después, 
de. los descalabros reciente mente sufri­
dos, no logran reaccionar y que los alia­
dos preparan con su artillería nuevos 
.■vanees.
En Cai'fo, los italianos han ensan­
chado iss posi iwnes' que ocupan en la 
parte más meridional de ia meseta.
Etíre el mar y Jamiano han avanza­
do más allá del ferrocarril de Monfal-
Después de violento bombardeo, los 
alemanes dieron dos ataques en la re­
gión de Murtebise, siendo rechazados
Se señalan encuentros de patrullas en 
Champagne.
En los sectores de Nauboy y Moroa- 
villers cañoneamos los puntos de eo- 
municadón establecidos por el ene­
migo.
A la orilla derecha del Mesa nos apo­
deramos de un pequeño puesto alemán, 
al norte de Vacherauville, haciendo 
prisioneros.
La noche se deslizó tranquila en el 
resto del frente.
En los combates aéreos de ayer de­
rribamos siete aparatos contrarios, y 
otroS; doce sufrieron averias.
«Le Petit Parideti», comentando el 
mitin de Madrid, lo califica de solemne 
manifestación de simpatía realizada por 
e! pueblo madrileño hacia los países
CSá!aS¿&fia*®'?'Q
Los supervivientes del «Eízsguiirl» 
aseguran haber perecid© la mayoría  ̂de 
las personas que iban a su bordo, a 
causa de que el trasatlántico se hundió 
rápidamente,por quedar partido en cIdíí.
PsifkíS
La población de Folkesíone es ja qus 
más ha sufrid® en la reciente incursióri 
de aeroplanos alemanes.
©fÍOS.t3S
Mediante un golpe de mano, al este 
de Varmielles, hicimos piisioneros.
El enemigo atacó un puesto dd ro- 
reste de Iprés, del que ha desaparecido 
uno de nuestros hombres.
Ambas artiUerías sigue» jimdouaíi- 
do activamente, en diversos punios.
Nuestros aviadores continúan reali­
zando reconocimientos y bomlrardeo-í.
En los diversos combates destruimos 
doce aparatos alemanes, y oíros diez 
sufrieron averías.
Nuestros cañones de tierra derribi- 
ron otro mas.
A nosotros nos faltan tres.
©!8*pq;ri5:3
El vapor francés «CoIonlisU, de !a 
matríeuía de Marsella, hundiése por 




trEntrelos desapatecides de! í aís 
láníico «Eizaguirre» figuran r 
jeres y cinco niño», habiéndose peiri 
toda esperanza de que pudisra salv;
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¥
eiÓ el  ̂ rey—¿pQr .qué cansa?—es; mf-nesUT stibe; ’o, 
¿p©r qué causa?
—Porque el vizconde JuanDabarry, que Vít: ;l a 
con demasiada prisa, quiso apoderarse de los caba­
llos de la señora delfina en laeasade postas donde 
debía relevar el tiro; y esto sin duda para irsuich© 
más de prisa todavía.
El rey se mordió los labios y mudó de coler,
entreviendo como un fasíasma amenazador la ana-
i :logia que poco antes lé inquietaba.
No es posible, sé lo que ha pasado; estáis mal í  
informad©, duque-murmuró Lin.s XV para gsnar J
m
1
—No señor, no estoy mal informad©, y lo Gue' \| 
tengo cí honor de decir a V. M. es la pura ver iiui.
Sí; el vizaende Dabarry' ha hecho a l^áílil.n el 
insulto de tomar para si los caballos destinados .i 
servicio, y ya se los llevaba a la íuerzs, después de 
haber maltratado al maestro de pos-tas, coarui© ..I ca- 
balíero Felipe de Taverney llegó enviado f m  S. A, f
R. y después de muchas intimaciones atentas y cowr t  .iife
ciliadoras.,. |
—¡Oh! ¡obt-*gruñó el rey. f
—Y después de machas intimacienes atenus'y j  
conciliadorab, 1© repito, señor.
— Sí, y yo respondo de ello—dijo el áelíín<
—¿TaBibtén lo sabéis VQs?«-dij© el rey lleno de 
asombro.
—Así es, señor,  ̂ ,
'
BBS
a r a m M
ningún» más, ni del pasaje ni de la tri­
pulación.
El cónsul español ahogado es el del 
Caite, no el de ColOmbe.
Se ha dicho que varias embarcaeio- 
nes recorrieron nuevamente él lugar del 
hundimiento, sin encontrar rastro.
Oooperaslón
Ha desembareado un nuevo contin­
gente de personal médico yanki.
S9®  A m s is r d a in
El problema alimentlo|o alemán
Dos testimonios irrecusables, puesto 
que son alemanes, reflejan la situación 
del imperio.
Basta temar nota de ellos, sin hacer
Comentarios.
Por una parte, se trata de la contes- 
taeién de un ministro alemán a la que­
ja de un diploiflático socialista, y por Iq 
otra, el articulo de uno de los prineipq- 
les órganos eñciosos de Alemania.
En la Dieta del gran ducado de 
Badén el diputado socialista declaró 
que Alemania «iba rápidamente hada 
el hambre y que el pueblo se  moría li­
teralmente de necesidad».
El ministro del Interior, von Bod- 
mann, no tuvo más remedio que reco­
nocer que la situaeíón económica ha 
llegado a ser en estos últimos meses 
mucho más grave que nunca, y añadió: 
«Si podemos aun resistir durante íos  ̂
pocos meses que nos separan de la 
próxima recolecsién», entomees la si­
tuación mejorará.
El otro testimonio lo suministra «La 
Gaceta de Colonia», que dice:
«Las condiciones de nuestro aprovi- 
&!or;amiento empeoran a medida que se 
pí oíGiiga la guerra, pese a los esfuerzos 
de : as autoridades para solucionar las 
dificüítades diarias.
Las Últimas reservas alimentieias que 
exisüsn antes de la guerra, diseminadas 
aquí y allá, se han agotado.
£1 aprovisionamiento por los países 
neutrales es cada día más diñcil y alea­
torio».
Moptajas dB papel
El despacho imperial de indumenta­
ria, que reside en Berlín, ha dirigid© 
un iiamamiento al pueblo, invitándole 
a amortajar los muertos con una simple 
camisa de papel en vez de hacerlo con 
telas de buena calidad.
O o . H o m a
La prensa Italiana 
y la victoria del Oarsa
Gomeatánd© la victoria del Carso, 
el «Gioríiale d'Italia» pone de relieve 
el niagnífíco éxito que demuestra cóm® 
la potencialidad ofensiva italiana no fué 
agolada por las anteriores luehas que 
venían desarrollándose desde diez días 
CP ei sector de Gorizia.
Los austríacos demuestran que atri- 
br.yíf.i gran imp»rían«ia al terreno per­
dido, e intentan recuperarlo con visísn- 
Í03 contraataques; pero la infantería ita- 
Itr. u no £Qosíumbra abandonar una 
p'-WiCAéñ conquistada, aunque el enemi­
go la hisga blanco de los más furiosos 
¿o -bárdeos.
Por d'á pronto las defensas austría­
cas están arrasadas desde Gorizia al
IIK-’T.
Palia llena soberbiamente su cemeti-
dc’ al lado de los aliados.
Eíi «La Tribuna» cl general Mario 
Corsi examina la obra realizada por 
P.iíia en este peried© da guerra, las di- 
íicuiíades superadas y los fines parda- 
lí $ e<íHseguidos.
Demuestra que la principal caracte- 
risííca de ía guerra italiana fué la agre- 
Lív iad toda vez que no faltaron para 
e ,0 íes medios bélicos.
Ei crUieo aludido enumera las venía-
Eb el mejor tónico y nutritivo para GOfivaSecienles y 
personas débiles.
Eecomendado contra la inapetencia, malas 
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León, 18, Madhñd.
j^oSina Lapic^ i A n to n io  WSootío m A L A m
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne más barato vende todos los artlonlos concernientes a la electricidad.—Fara;.tins- 
talacioues de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, segwoB de obtener un 69 por 100 de beneficio.—^Separación de instalaciones.
Centró de avlsosi A. Vlsedo, Molina Larlo, l>—MAl a GA
jas ya realizada con la guerra, esto es 
la conquista dcr 1.900 kilómetros de te­
rritorio en el Trentino y otros 1.300 en 
cl frente Juliano, y la ocqpación de im­
portantes centros epmo uorizia, Mon- 
falcone, Cormess / Gradisca.
Nuestro Trente q p  fué en los co­
mienzos de la guerra de 800 kilómetros, 
hase reduejáo a 600.
El «Corriere dTtalia» dice que la 
jornada aniversaria no podi^ tener me­
jor conmemeración.
Se traía de una operación de gran es­
tilo sobre el camino de Trieste, para 
evitar la eual ydc nada le ha valido al 
Estad® Mayor austríaco desperdiciar 
sus fuerzas en el trentino.
D0 Hew  York
Exigencia
Según dicen los periódicos, él Go­
bierno pedirá a las legaciones de Sue- 
eia y Suiza, en Washington, que despi­
dan a los funcionarios alemanes y aus­
tríacos.
O o  B o s i a p o s t
Presidente
Dieese que ha sido nombrado presi­
dente del Consejo húngaro, Andrasey.
De Dio Jan eiro
Revocaelón
La Cámara ha aprobado el proyecto 
revocando la neutralidad, en favor de 
la Entente, por 136 votos contra 3f.
Numerosos diputados manifestaron 
que vetaban el proyecto por que espe­
raban que el parlamento completaría su 
gestión revocando igualmente la neu­
tralidad en favor, también de la En­
tente.
Estas manifestaciones produjeron el 




Petrogrado.;- El Gobierno ha acor­
dado trasladar a Rusia los restos de 
Herzan, así como los de Pedro Lobroff.
En memoria de éste se erigirá un 
monumento.
F ro te sta
Petrogrado.~Eí Congreso de los de­
legados campesinos rechazó una pro­
posición referente a la publicación in­
mediata de los tratados comerciales.
Se aprobó por unanimidad Un voto 
de protesta contra la fraternización dl̂  
las tropas rusas y alemanas en el frent^^
R u e i g s
Buenos Aires.^La Federación del 
trabajo ha declarado la huelga general 
en Montevideo.
Las tropas se han encargado de ase­
gurar el orden.
No se publica ningún periódico.
QUeial
París.—Nada que señalar, aparte de 
lucha de artillería en el macizo de Mo- 
ronviller y est^de Casqueíetón.
O e m u n i é a d o
Roma.—En el Carso muestra activi­
dad la artillería contraria.
Al sur de Goritzia el enemigó Bom­
bardeó intensamente la cota 126.
También pretendió asaltar las posi­
ciones de la número 657, per» fué re­
chazado enérgicamente.
£1 total de prisioneros que hiciéramos 
en los últimos combates, de los Aipes 
Julianos se eleva a 23.681, de ellos 604 
oficiales. '
También nos apoderamos de 36 ca­
ñones, 143 ametralladoras y 27 morte­
ros.
lieviü ad a
Jetafe.—En la novillada que organi­
zaran varios aficionados, un toro volteó 
a distintos lidiadores, diciéndose que 
hay dos gravísimos y otros cuatro me­
nos graves.
L A A L E O n i A
DE VINOSBBBTAÜBANT Y TIENDA
~  d e  —
GIPRIASQ SÜARTIiiES;
Mariin G aro la  iS . MALAGA
Bervieio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a ¿U>mi- 
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L H  A L E G R I A
CONCURSO ENTRE ARTISTAS
La revista « Arte y Recreo» ha orga­
nizad®, entre los artistas malagueños, 
un concurso que se verificará el próxi­
mo Domingo 3 de Junio en el Teatro 
Lepe de Vega, (Juan J. Relosillas 17).
Se concedan tres premios para la 
bailarina, cupletista y pareja que mayor 
número ce votes obtenga, a juicio del 
público.
Admítense las solieitudes para tómai 
parte en dicho concurso, en Madre de 
Dios 41, principal, izquierda, hasta el 
Jueves a las ocho de la noche.
Q EFU ISClé»
A la temprana edad de 16 años ha 
fallecido la bella señorita Pilar Such 
Martín, hija de nuestro querido amigo 
don Miguel Such.
La prematura muerte de la joven y 
virtuosa señorita ha sumido en el mayor 
deseonsúelo a los suyos, que en ella 
cifraban todas sus Ilusiones.
Testimoniamos a nuestro querido 
amigo don Miguel Such y demás ape­
nada familia la expresión de nuestro 
sentido pésame.
emprende veloz carrera y al llegar a la 
Plaza del Teátro fué detenido por un 
guardia de Seguridad y otro munieipal.
El rata de iglesia se llama josé López 
Sánchez (g) «Carpintero”̂, y en su po­
der hallóse 1‘20 pesetas y una naveta 
con una eucharilla déimetal, utensilios 
qse se emplean para el incienso.
La máscara de los 
dientes blancos
La mejor película en series (16 episo­
dios) que se conoce;hasta el día. Maña­
na Jueves ESTRENO del primero y se­
gundo episodio de tan archicoiosal pe­
lícula, proyectada ante los reyes con 
éxito clamoroso. Unica y exclusiva 
para el
CfiRE PASCUAURI
pasivas ha concedido las siguientes 
nes:
Doña Pilar Sanz Castilla, viuda del tenien­
te coronel don Ruperto del Río Capellán, 
1125 pesetas.
Doña María Francisca Fuente Ortega, viu­
da dei primer teniente don Francisco Serrana 
Palacio, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes eoi^ 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la
de96.500'32 pesetas.
leF O R M iA C ié ia
G O B R E H O IA y
PASAS
L o s  m e 2*eatSó8  d e  B nglatsppa
Londres.—Contlnúz la mejora para todas
a t > o n a
La grandiosa palíeula,inspirada en la 
popular novela de Blasco Ibáñez, que 
tan clamórosG éxito há obtenido en 
Madrid, va a ser exhibida el Sábado 
i próximo.
\ Aún se cuentan por llenos las pro- 
Wecciones que en el teatro de la Zar­
zuela vienen celebrándose de la famosa 
|)roduceI6n cinematográfica, de la que 
ha sido entraña lá obra del eminente 
escritor valenciano, en la que algunos 
¡óspíritus perspicaces creyeron ver la fi- 
jgura de un torero cuyas gallardías pa- 
aron a la historia, que eréó escuela y
puyo tiombre anduvo en coplas, consti- dispuesto que el sft'<uttdo, ejercicio 
tuyendo en suma, uno de los héroes de d« Jas oposiciones Cuerpo.de V ígi
T e a t r e a  y  a S a a a
Vital Asea
Anoche terminó e! contrato de la ex ­
celente pareja de bailes. Hermanas Mo­
rales, que fueron muy aplaudidas.
L©s acróbatas saltaderes «Aragón 
Allegris», siguen obteniendo entusias­
tas aplausos en premio a sus difíciles 
trabajos.
Esta noche despedida de «La Argen- 
tiniía», y seguramente el teatro se verá 
lleno por eempleto.
Debutará la bella bailarina «La Ma- 
rujilla».
F a s c u a g i s ü i
Esta noche se verificará el estreno de 
la «Revista Pathé» coii interesante su­
mario.
Completarán el programa las mas 
escogidas eintas. "
Noticias de la noche
La Direccióa general de Segí '̂a-ídad
las frutas secas, sisado activa su demanda. ’
Valencias.—La demanda para este artículo 
es excelente a precios bastantes mejorados. 
En la subasta del Miércoles pasado se ven­
dieron 200 cuartas cajas apresadas, realizán­
dose a 88 (clase muy ordinaria.) Privadamen­
te se está operando con bastante animación 
alrededor de 90 por medias cajas y de; 92 a 
95 por cuartas cajas.
Por «Carolyore» y «Tordenvore» han lle- 
gádo unas 45 toneladas, en las que no se han 
operado aún. Se pretende por ellas alrede­
dor de 95 por medias cajas y 100 por cuartas 
cajas, pero por ahora hay poca disposición a 
comprar.
Corintos.—Debido a los precios imposibles 
que se está pidiendo por lo poco disponible, 
el mercado está encalmado, no haciéndose 
apenas negocio alguno. Por ahora la cotiza­
ción sigue nominalmente sin cambio, pues los 
compradores sfi resisten a pagar más.
Sultanas.—Desde la última revista los pre­
cios han vuelto a mejorat, pagándose las ro­
jas de Afghanistnn, de 109 á 102i Algunas 
partidas de drecia han alcanzado hasta 112.
Liverpool.—SQ 'ta, dando salida a precios 
firmes ala poca pa^a valenciana que queda en 
primeras manos, habiendo experimentado 
nueva alza.
La demanda las demás pasas, como 
corintos, sultaiiás, etc., continúa siendo acti­
va, alcanzando precios más elevados que los 
obtenidos en anteriores semanas, debido a 
las reducidas existencias y^po.-as probabili­
dades de que lleguen por ahora nuevos arri­
bos, ■
sp.iisiaf
náestra incomparable fiesta nacional.
k u a a a a a  l o m a l m m
María Aguilar Trigueros, domiciliada 
en la casa número 4 la calle del Pi­
cacho, se presentó ayer mañana en la 
Jefatura de policía diciendo que habíanla 
msltratado de palabra y ©bra los ve­
cinos del inmueble número 7 Antonio 
Fernández Gómez y su esposa.
laneia, dé comienzo 
tual.
cl día 30 del ac-
Ea la Comandancia dfe Marina de 
esta capital y  en de Almería, se 
encuentran de maní tiesto las relacio­
nes de los indlvifíuos inscriptos en d i­
chas depend»í£ cías. para prestar ser­
v ido  ea A Armada.
El muchacho de 13 años Vicente Díaz 
Jiménez, que siente afición a correr ia 
pólvora, se entretuvo anoche en ía calla 
de Mármoles en disparar cohetes, mo­
lestando a los transeúntes.
Como no obedeció a los agentes de 
la autoridad que lo invitaron a que 
abandonara su ruidoso juego, fué enee- 
rrado en el calabozo de la Aduana.
Ayer le fué practicada Ja autopsia 
al cadáver dd  súbdito alemán qus se 
suicidó e día aiuerior en la falda del 
castillo de Gibraifaro.
Llamábase eí suicida don Angustio 
Mayer era de estado soltero, de 37 
años,natural de Stuttgart (Aíemauis), 
de profesión comercian^ y habitaba 
en el hotei Cataluña.
áO LET lH  BFICEAL
BSatadepo Viejo, 23;
Se alquila esta casa con a g ^ , en 
preeio muy barato, por no teneroalco- 
nes a la calle, péro en cambio tiene 
todas las comodidades necesarias.
Informarán Bolsa, 1, piso tercero iz­
quierda, encima dei Círculo feercántil, 
de once a once y  media.
El guardiá de Seguridad número 18 
detuvo anoche en la plaza de Arrióla a 
los pequeños de 5 y 10 años respecti­
vamente José Torres Domínguez y Juan 
Fernández Peralta, por haber sústrardo 
tres paquetes de agujas y una correa 
vieja.
Les discursos, tomados taquigráfi 
camente, del mitin de Madrid, los pu 
biíca cl iLiberal» de ayer, que se ha 
i laiá en !a librería de Rivas al precio 
corriente de ci>ico céutimos.
Ayer dieron comleuzo k s  trabñjgs 
de reparación de las averías sufridas 
por el vapor brasileño «Campista».
El buque sé ha tras adado del mué 
lie transversal b1 de Guadíaro.
Anoche se hallaba ojo alerta en la 
iglesia de San Felipe el sacristán de la 
misma, por si se repetía el hecho acae­
cido hace pocos días, de la sustracción 
del contenido de uno de los cepillos de 
las ánimas.
El citado sacristán observa que sigi­
losamente cruzaba las naves de! tem­
plo un individuo que, por lo que des­
pués resultó, ya había abierto el cepillo.
Lo persigue con insisteneia, el ratero
■ OTAS BE BÍARIIÍK'
Son probables los chubascos tormantosos 
por todas nuestras costas. ^
Ha sido expedida ia libreta marítima pa­
ra navegar, al inscripto Antonio Naranjo GU.
Todas las barcas de los pescadores «boli­
cheros» permanecen varadas y la situación 
de esos hombres del mar, todos padres de fa­
milias, es cada vez más precaria;
Ayer estuvieran en la Coniándancia de Ma­
rina, pidiendo al comandante, que se les dejé 
pescar aunque solo sea media hora.
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio del Gobierno Militar de Málaga, 
sobre el pase a situación de licencia ilimitada 
délos individuos de cualquier Arma o Cuerpo, 
exceptuando los dei Centre Electrotécnico y 
del servicio.aeronáutico.
—Acuerdo dé la Comisión Provincial, de­
clarando válidas las elecciones miinicipálss 
celebradas el día 4 oe Febrero próxijrao pasa­
do en el pueblo de Montejaque. V
— Providencia de primer grado d« apremio
dictada por la Tosorería de Hactenéi, contra 
deudores por Idustrial. 7
— Edicto de la jefatura de Minas,stsbre pre­
sentación de solicitud interesando pertenen­
cias. íi
—■Providencia de -apremio dictiffla por la 
Sección Provincial de Pósitos contfla deudo­
res al PerianS ’
—Edictos de,, varías alcaldías y requisito­
rias de diversos; juzgados q
—Edicto de la Administración d®'Aduanas 
declarando la /procedencia de abandono de 
ias mercancías que se expresan' ! ■
—Anuncio de la administración ÍCÍel Hospi- ‘ 
tal Militar sqbre concurso para adquirir arti 
culos de consumo
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Málaga en la»i sesiones 
celebradas en e( mes de Abril de 1917 
—Relación nominal y filiada de itos indivi­
duos de esta inscripción marítima ;qua cum­
plen veinte años de edad eu el próximo de 
1918 y que deben figurar en el alltetamiento 
para dicho año ,'
R lR IE flID a iE S
Un caballero descubre que un tra nseúnte 
lleva puesto el gabán que el día aht«sle ha­
bían robado y grita:
—¡A ese, á ese que me robó ayer!.>v 
Inmediatamente echaron a correr cinco 
transeúntes.
En un convento.
La superiora -^Sú hija d« usted es taií bue­
na y taii dócil, señor coronel, que no ¡Dode- 
mos educarla para la tierra.
El coronel.—¿^e parece a usted mejor «que 
la meta en la mar ina?
l u t R u o o i ó a  pú bliba
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Choiseuí sátisfeck® de sa trianÍG hizo um reve- 
rensia.
—¿Quiere eontinuar S. A.? —d.jj©.—Su lasjestad 
dará sin duda más créiito a U palábra de su augusto
hijo que a U mía.
Sí, seño?—coatiftié ei delíía auHqae sin 
uifesur, para e! cslcrque dseñorde Ckoiseul ba­
hía empleado en defender a la archiduquesa, toda la 
gratitud a que el tniaístro tenia derecho.
— Sí lo sabía y venia para decir a Jírueátra 
majssitad que no solamente el vizconde Bubarryha 
insultado a ia delüna, entorpeciendo su servicio, si ­
no también oponiéndose violentamente a un oficial 
de mi regImiento que cumplía con su deber repren- 
diéulek aquella falta de respeto.
Bi rey meneé la cabeza y dijo:
—Is menester saber, es menester saber»
—Yo sé—aSídíé trsnfuikmente ei delfín, sin 
qo€ ms quepa la menor duda, que ei vlHíonde Duba- 
rry ha echado man© a k espaáa.
priascro?—preguntó Luís contento 
porque se ie presentaba esta probabilidad déJgualar 
ia-lucha.
Hi se ruborizó y miró al s&ñor dé Ckaiseul, 
que viéndole embarazado se apresuró a eorrar en su
a u x i l i o .
—Señor,— dijo—kan cruzado sus espadas dos 
háíiubres,' de los cuales uno insultaba y otro defcn'r- 
diaakddhna.
—Ahora voy a deciros —replicó el rey-*-eéoio ha 
pasado el suceso.
—¿Cree V. M. que está bien informad©?—prc* 
guntó el señor de Choiseul.
—¡©h! en cuanto a eso...
—«Escuchamos», señor.
—¿Escuchamos?—repitió el rey.
—Sin duda, monseñor, eí delfín y yol
—¿Monseñor el delfír '̂ r̂epitió el rey, cuyas mi­
radas pasaron de Choiseul respetuoso a Luis Augus­
to atento; —¿y qué tiene que ver el delfín can esa re­
friega? '
—Es cosa que atañe a monseñor—continuó Choi- 
seul dirigiendo un saludo al príncipe,—porque se tra­
ta de la señora delána.
—¡De la señora delfma!—continuó el rey estre­
meciéndose.
—Sin dada; ¿lo ignorábais? En ese easo vuestra 
majeitad estaba mal informado.
—¡La delfina y Juan‘Dubarry!—dijo el rey.—Es­
to va a ser curioso. Vamos, vamos, explicaos, Choi- 
seul, y sobre todo no me ocultéis nada, aunque sea 
la delfína la queha heridô a Dubarry.
—Señor, no ha sido la delfina—contesté Choi- 
seul siempre tranquilo,—sino uno de los oficiales 
de su escolta.
—¡Ah!—exclamó el rey poniéndose serio; un 
oficial a quien conocéis, ¿no es verdad, Choiseul?
—No señor; un oficial a quien V, M. debe cono»
TOMO II
Se interesa del alcalde de Cartajime, que 
ordene con la mayor urgencia las obras de 
reparación que necesita el edificio escuela 
de niñas y la vivienda de la maestra.
Se ha posesionado de Au cargo el nuevo 
inspector de la segunda zona, don Alfonso 
Barea Molina.
Las oficinas de la Inspección, se han tras­
ladado a la Avenida de Pries número 30.
igP B iaB
—Es indispensable indicar él lugar del na­
cimiento del niño. ¿Donde nació?
—La verdad es que n© lo sé. Mi hijo nací ó 
en un automóvil, que marchaba a cieii kilé* 
metros por hora.
—Yo he visto llorar a un «leíante-docía 
un andaluz.
—¡Mentira!
— Sí, señor; os verdad. Lloré al ver un 
piano.
—Te digo que mientes.
—Es que las tedas estaban hechas con un 
colmillo de su madre.
H E G i S T B O  Ü iW I L
Juzgado de la Alameda 
Defunciones.—Pila» Such Martín.
Juzgado de la Merced. . 
Nacimientos.—Rogelio Romero Antúnez. 
Defunciones,-Rosa Díaz Luque y Tomás 
Carraona Gómez.
Juzgadq de Santo Demingo 
Nacimientos. —Francisco Gómez Teñas y 
José González Gutiérrez.
caldera para arrope o jabón, de unas cincuenta 
arrobas, en precio múy arreglado.
Bodegas de Hijos de A. parceló, junto a la 
iglesia del Carmen.
MoSlnlEla eSei ñoeite 8|
Se alquila eu preeio arreglado \m btt^n sótano
o almacén.
O elegaciési d e ifa ^ ie n iia
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en estaTesorería de Hacienda 32.221*44 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 31 ‘73 pesetas, den Panta- 
león Bustinduy Millan para garantir la con­
trata de las obras de pintura del puente sobre 
ei arroyo de las Piedras, kilómetro 20 de la 
carretera de la; Cuesto del Espino a Málaga.
TÉ ABAJO A BQIiasayB
7  d^is^es ses^esfaSes
elaborand. esde "onalquier localidad sorpren* 
dente ámenlo NUNCA VISTQ, adeotrádo pma 
!¡odos. Muestras e iutítruooiones,‘grátú|. Aparta* 
do, Madrid.
E a p & a t á ® a i @  a
TEATRO VITAL AZA
Ayer cesp del dastino de oficial tercero de 
ésta Administración de Contribuciones, don 
Severiano Benavides Maurell, por haber sido 
trasladado de oficial segundo de la Adminis­
tración de Contribuciones de Córdoba.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, les repartos 
de las riquezas de rústica y urbana de los 
pueblos de Jubrique, Júzcar, Macharaviaya 
y Guaro.
sidoPor el ministerio de la Guerra han
concedidos lo® siguientes retiros:
Don Antonio Gallego Casado, sargento de 
caballería. 100 pesetas.
Basilio Domínguez Román, guardia civil, 
38'00 pesetas.
Casimiro Fernández Moratella, carabine­
ro, 41 DI pesetas.
Don Luis Benc Aurta, teniente coronel de 
la guardia civil, 4S7‘50 pesetas.
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números dé esté género.
Butaca, 0‘75.—Entrada general, 0‘10.
CINE PASCUALINI '
La Dirección general (je ia Deuda y ©iasee d« W P U W » ,
El mejor de Málaga.—Alameda de fiarlos 
Haes, O’unto al Banco de España).—Héyseb- 
cíón cot tínua de 5 a 12 de la neche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festi^ros, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de ia no­
che.
Butaca, 0‘M céntimos.-General, 8'lfi.— 
Media general, @‘10.
TEATRO LARA
Todas las noches des grandes se ieciones de 




(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cinematégragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
